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nportantísi^ 1 encontraron en Londres com-
f ^ í l ^ i pac ión a la caída de Constan-
a i f t ^ í ^ han averiguado all, que el re-
ctivo & \ S l i j o de los alemanes ha des-
ite, veraz, c?1* * recido casi por completo al sa 
V t ó los - l ^ o s que operan 
teroi.r»» „ Rumania son jovencilos de 
^ t e 0 ^ l d e edad. ¡Los últimos! 
>rendente 
^ ^ i ^ l & T r m á s ; y Alemania tendrá 
^ r - ^ J guando se acaben esos ya no 
'^e de cosa, 3 
icas aTOenSI inie rendirse a discreción en to-
«ida la línea! Por lo visto los jó-
SoT^.? venes alemanes de 19 años no 
le cosas "fueitJ tcndrán 20 el año que viene, m 
0 C0Iapr,r3 jos de 20 años, que ahora pelean. 
IUe al cometto. 
cierta prev^-ü 
jeran veteranos nunca. A lo que 
*| habrá que añadir que las muje 
^codfeSanjJ res alemanas quizá 
a caballo - ^ r 
ero a continS! 
to en donij 
la figura m 
I C Í U A L I O f t D E S 
no quieran 
tener más hijos para no verse 
u obligadas a mandarlos al matade-
le ^«ctaj j^ . ^entras que las francesas se 
apresurarán a salir del "hijo úni-
• rfl" para ganar los mil francos 
amigo y matij00 V i r i - 1 
• Memany, hej que ofrece el bobierno a las que 
^^a¡ta¿1íag| tengan más de uno, sean o no le-
>1 autor de 'Toa, gítimos. # 
itc™ ©S01"' ',Bta ocurrenc^as' ^ sin emt>ar-
ás intenso156!!!0̂  go, hubo periódicos aliadófilos en 
stro Girâ pora i. Habana que casi llenaron su 
auim nadie fe i . i i c 
iiabanza a su 9, priinera P,ana con los enormes t i -
lico, a su en», julares que dedicaron a esa ex-
esüidiod™^ pücación de la tristeza que se 
tura- apoderó de Alemania entera al sa-
u r ^ U k« b caída de Constanza, 
en una velada,i ¡Que Dios conserve las traga-
^ U ^ Í H a tan imparciales y sensa-
atención de al i los colegas! 
anjno que • • 
? firmas de 'ai * 
;pafiola, juntn - ^ ^ 
más emlnenrí-
s ciencias. H M . , , , . i -
íraiimatías...? A lo de los quintos de ZU anos 
í í íd^eHo ^ C,ue a8regar una tremenda 
ite, habría qw batalla ganada por los franceses 
lubicge diclio a ^ a Verdón. 
)ra del "Blockl D , . 
ñamo, si habí» Keconquistaron dos importan-
i y modo queIÍ tes... aldeas y cogieron tres mil 
tsno, hablandô  . . . r 0 . 
o nstod ha tes y pico de prisioneros, mal conta-
usto de ir bien ^s. 
envía un ap'í ^te esc triunfo esplendoroso 
nirativo a su« y nunca inflado en París y 
J. Aidll ^res para contrarrestar las 
da Catalana"), derrotas positivas e innegables 
r * ~ " " " " * sufridas por los aliados en Orien-
te, ¿qué valen la toma de Cons-
tanza ni las demás ciudades y 
fortalezas que ayer se rindieron a 
« tropas que comanda el invic-
to general Ven Mackensen, ni la 
CüTtfCTP de la Transilvania por los, 
que quieren W nimanos, ni lo expuestos que es-
t Z x f ^ M J1* ™ copados el Gobierno y 
Ejercito de Rumania juntos con 
^ auxiliares los rusos, ni los hun-
lentos de numerosos barcos 
I N T E S 
T E U R S 
i de Chauff*1 
ftdda en el«% 
toda la m. 
mbatc son . 
nes de boca y guerra para los 
ejércitos de la "Entente"? 
Hoy vendrán los periódicos 
aliadófilos de la Habana cantan-
do la victoria de Verdón. 
Lo malo para los aliados es que 
aquí no es donde hace Mr. Mor-
gan los empréstitos y que en los 
Estados Unidos ya se van esca-
mando con tantos infundios como 
llegan de Londres. 
Pfoveedores de ar as y muni io-
Mr. Roosevelt dice que lo de 
Méjico hay que arreglarlo como 
se arregló lo de Cuba: intervinien-
do hasta dejar constituido allí un 
gobierno legítimo, fuerte y esta-
ble. 
Si no logra constituirlo Félix 
Diaz, puede que tenga razón el ex-
presidente americano. 
Lo que no nos parece tan ve-
rosímil es lo que añade Roosevelt 
respecto a las fuerzas que espera 
sacar de Tejas, de la Nueva Ca-
lifornia y demás territorios que 
fueron de Méjico, para que le ayu-
den a pacificar la Madre Patria. 
En esos Estados apenas hay ya 
nadie que hable español. Y los 
que lo hablan es muy probable 
que no crean en el desinterés de 
los interventores. 
Para restablecer la paz en Mé-
jico probablemente bastaría que 
Wilson o el que le suceda no ayu-
dasen directa ni indirectamente a 
Carranza. 
Si Félix Diaz ha heredado las 
energías de su tío Don Porfirio se 
bastará y se sobrará solo para 
acabar con los bandidos que hoy 
infestan a aquel desgraciado país. 
Las últimas noticias de Méjico 
son fatales para los carrancistas. 
Carranza ha mandado su fa-
milia para Tejas y díce§c que él 
también se va ir acercando a la 
frontera. 
Villa, el célebre bandido, ha 
derrotado a los carrancistas y 
amenaza a Chihuahua, de donde 
huyen todos los que pueden. 
Félix Diaz va de victoria en 
victoria. 
Zapata está a dos millas de la 
Capital. 
¡Y el Secretario de Estado de 
Carranza quería acabar con la l i -
bertad de la prensa de Cuba! 
Está visto, al que se mete con 
el DIARIO DE LA MARINA le 
viene la mala. 
i C . Kelly 




>s visiten y 
ritos, 
cosas... * 
ten. 10 ^ 
10 centavo* 
i r n o s c a b l e g r a m a s 
JAS SOBRE LO DE VERDUN 
ĵ sterdam, octubre, 25. 
°s alemanes están trasladando 
»1 J;0,s a toda prisa a Verdún con 
•Cos í0 de conten*T la ofensiva 
fl*¡ r4« La escasez d̂  ametrallado-
, en 1» 1 íVfHÍn!lnas 011 el sector de Verdún 
todos a Ja necesidad que tuvo 
•«.pstos Llfi "1* de enviar un crecido núme-
'orin K* al frente rumano. Con la 
«» obtenida ayer tarde, los frau. 
recuperaron el terreno que los 
™'Mu/imF earon do8 me8e8 Parft M!ino a costa de doscientas mil 
BerJm ^JAS RUSAS 
Oficial 0Ctubre' 25-
> ru4si7t^ 86 u n c i a l que 1^ ba-
. « / t e M ^ K i a ffudt' el prlmen> de Juni0 que O ^ ^ I V b * f.p<*a ascienden a 1.797.522 
RErmniCTl̂ endo 85-900 oficiales. 
VCa ^ PuENSA MERECIDA 
í f p ^tubre, 25. 
^ f e r i ^ P ^ r Francisco José ha 
el titulo de Barón de Ku-
:ARO, 249 
manovo, ai general Auffenberg, como 
recuerdo de la gran victoria alcanza-
da por las armas austro-húngaras en 
Kumanovo. 
(PASA A LA ULTIMA.) 
E L T I E M P O 
OTRA PERTURBACION CICLONI-
CA „ , 
Observatorio del Colegio de Belén, 
octubre 25.—9 a. m. 
Las observaciones de ayer tarde ha-
cían sospechar la presencia de una 
perturbación en üatitud baja en el 
mar Caribe. Las recibidas este, ma-
ñana confirman esas indicaciones y 
sitúan el centro de la perturbación 
al sur y al^o distante d© Jamaica. 
Su situación y fecha nos advierten 
que debemos estar aterta, aunque su 
peligro no es inminente ni se conoce 
su intensidad. 
L. Gongoltl , S. J. 
K P R K H [ l E G I U l E S 
í o y ^ ! ^ 6 MunIcipal ha dic-
iban ^ S ^ t e decreto: 
^ ^ . ^ b r e 24 de 1916. 
k S S ó n A ^ Alcaldía ^ que 
> £ a t ^ de 108 PartWo« 
Í*! ^luai ?rdsido 9U€ después del 
Qi mm^ 86 T ^ e n manifes-
^ Que ^ he tenido a bien 
COrriSte i , nte 108 días 30 y 31 
¿ ^bida? ¿ I0' ^ « d ^ d o por tan-
N o s de todas clases. 
Personas que realicen 
en cualquier forma actos de propa-
ganda política. 
(F.) José A . Rolg, 
Alcalde Municipal p. s. 
D o s s u p e r v i s o r e s 
^ A propuesta del señor Secretarlo de 
Gobernación, ei señor Presidente de 
'a República, en reciente decreto ha 
nombrado Delegados de la Secreta-
Ha de Gobernación, en Marianao y 
Baracoa, al coronel Julio D. Cepeda 
y Echemendía y al capitón F^^JUD 
Sabé Ramos, respectivamente' 
M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
F A C T O R E S DE TRIUNFO. — V I B R A C I O N E L E C T R I C A R E E L E C C I O -
NISTA DE ORIENTE A OCCIDENTE. — " L A COALICION CON-
S E R V A D O R A L I B E R A L DE O R I E N T E GANARA L A R E E L E C C I O N 
D E L G E N E l i U . MENOCAL P O R MUCHOS MAS VOTOS QUE EN 
1912"—DECLARA F E R N A N D E Z GUEVARA. — E L G E N E R A L NU-
ÑEZ IDOLO DE L A S MASAS. 
Confieso, con toda la sinceridad de 
mi alma, que nunca se ha visto mi 
ptona tan indecisa, como al redac-
tar estas mis primeras cuartillas del 
viaje político a través de cinco pro-
vincias, de esta excursión a lo largo 
del pa í s , , de esta vibración que 
na sacudido toda la columna verte-
bral de la nacionalidad. ¿Por dónde 
^mpeza-r? Oportunamente el telégra-
fo ha anticipado a los lectores del 
DIARIO los éxitos de la excursión 
habanera. 
Por mucho tiempo perdurarán en 
Núñez, y por las delirantes manifes-
taciones de solidaridad conservadora-
liberal. 
—¡Es preciso salvar la República 
y la salvamos al reunimos al mágico 
conjuro de la elocuencia de los tri-
bunos cubanos y disponiéndonos a vo-
tar 'la fórmula^ Menocal-Núñez para 
la administración del país!—nos de-
cían más de cien. 
De Guantánamo a San Luis y de 
San Luis a Palma Soriano y apenas 
enterada la laboriosa población da 
Palma que los tribunos conservado-
E l l a m e n t a b l e a c c i d e n t e 
f e r r o v i a r i o d e l C e n t r a l 
" A U S T R A L I A " 
M á s d e t a l l e s d e l c h o q u e . L a s v í c t i m a s s o n o c h o , 
e n t r e c o m e r c i a n t e s y a l t o s e m p l e a d o s 
d e l m e n c i o n a d o i n g e n i o 
El horrible accidente ferroviario 
ocurrido ayer en la jurisdicción de 
Jagüey Grande y del que dimos cuen-
ta a nue&tros lectores en la edición 
de esta mañana, ha causado honda pe-
ra en esta capital, esnecialmente en-
tre el comercio importador. 
Desde las primeras horas de la ma. 
ñaña, la casa bancaria de los señores 
Alvarez, Valdés y Ca., a la que per-
tenecían algunas de las víctimas, fué 
visitada por numerosas personalida-
des de la banca, el comercio y la in-
I dustria, que iban a testimoniar a los 
familiares y deudos condolientes sus 
pésames por la bcnsible e irreparable 
desgracia. 
E'l edificio que ocupa la casa de los 
señores Alvarez, Valdés y Ca., ha ce-
rrado suisi puertas y sus paredes han 
sido enlutadas. 
* * « 
A pesar de las grandes dificultades 
con que hemos tropezado para comu-
nicarnos con Jagüey Grande logramos 
adquirir esta mañana algunos nuevos 
datos sobre el accidente y los nom-
bres de las personas que en el mismo 
perdieron la vida. 
El suceso ocurrió, según las nuevas 
noticias, en la siguiente forma: 
Habían salido 5l señor Alberto Al-
varez y sus acompañantes de la Ciéne-
ga del ingenio "Australia" hacia la 
D e l a g u e r r a e u r o p e a . 
E L H 3 . 
Nuestro estimado c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n s e ñ o r Carlos Mart í , celebran-
do una entrevista con el elocuente orador po l í t i co Licenciado Ma-
nuel F e r n á n d e z Guevara, senador por Oriente, en G u a n t á n a m o . 
De la prensa húngara editada 
New York 
en 
mi retina las visiones de grandiosi-
dad y de entusiasmo político con-
servador y liberal reeleccionista que 
hemos recojido en Matanzas, en Jo-
yellanos, en Colón, en Santo Domingo, 
¿n Camagüey, en Jiguaní, en Palma 
Soriano, en San Luis y en Guantána-
mo. ¡Salve Guantánamo! El fervor 
patriótico, el entusiasmo republicano, 
e] delirio nacionalista ha tenido una 
de sus mejores jornadas en la labo-
riosa y siempre atrayente, gentil y 
rjnable Guantánamo que se extiende 
a orillas del Guaso. La acción de los 
nombres y la gentileza de sus muje-
res, aparecían a nuestros ojos multi-
plicados por las altas muestras de en-
tusiasmo por la candidatura Menocal-
Hados por el afable y persvaslvo ge-
neral Emilio Núñez,—a quien todo el 
ais ama porque a todo el país ha 
EMPRENDE SU VIAJE DE REGRE-
SO EL LEGENDARIO SUBMARINO 
ALEMAN. rea, Manueil Fernández Guevara, Eduardo Dolz. Miguel Coyula. José 
Ma. Collantes y la legión de sem-
bradores de simientes de Übertad sel Treg horas permaneció en el puerto 
encontraban a sus puertaSTacau<:Ii-'"Sé Newport, el U-53. Durante ese 
tiempo se llenó de curiosos la playa y 
un verdadero enjambre de botes y em 
barcacionec, pequeñas formaba círcu-
•legado su saludable acción desde la! lo compacto alrededor del milagrosa-
Secretaría d^ Agricultura—se lan 
zó la población a la calle, y con la 
bandera nacional en alto y alegrando 
al aire los acordes de marcial ban-
da de música, se improvisa una ma-
nifestación de entusiasmo reeleccio-
nista. en honor de los general Meno-
tal—ausente—y Núñez —presente— 
( P A S A A L A PAG-INA C U A T R O ) 
J U N T A C E N T R A L E L E C T O R A L 
Reglas para f ac i l i t a r el procedimicnte del 
e s c r u t i n í i genera l 
En la sesión celebrada por la Ju11' 
ta Central Electoral, fueron aproba-
das por unanimidad las siguientes re-
glas, a fin de facilitar ©1 procedlmien. 
to del escrutinio general, especial-
mente el cumplimiento del artículo 
ciento noventa y clnco y ciento no-
venta y nueve de la Ley vigente, cu-
yas reglas dicen como sigue: 
Primera. Que serán acuerdos de 
Mesas Electorales, susceptibles del 
recurso que establece el artículo ci-en 
to noventa y nueve de la Ley, todos 
aquellos que durante la operación del 
escrutinio general no hayan sido 
apreciados y tenidos en cuenta por la 
Junta escrutadora, para ir formando 
la relación total de conformidad con 
el artículo ciento ochenta y nueve de 
la Ley. 
Segunda.—Que si un escrutinio 
primario o acuerdo de las Mesas re-
ferentes al mismo, han sido tenidos 
en cuanta por la Junta escrutadora, 
por no haberlos declarado nulos su-
mándolos, por tanto, en la relación 
total que ha de formar, con arreglo al 
articulo ciento ochenta y nueve de la; 
Ley, no será procedente la apelación 
contra los acuerdos de esag Mesas, 
sino contra el acuerdo de la Junta 
respectiva, que los hayan hecho MI-
yos, por lo que será necesario inter-
ponerlo con arreglo al articulo dos-
cientos de la ley. 
Tercera,—Que las Juntas escruta-
doras practicarán el escrutinio gene-
ral, de conformidad con le dispuesto 
en el artículo ciento ochenta y nueve 
de la Ley, y en caso de apelaciones 
contra acuerdos de Mesas, de admi-
sión procedente, no aceptarán la rela-
ción y autecedentes del Colegio de aue B« trate, sino que resolvrán aqué-. as previamente para tener en cuen-
ta su fallo en dicho escrutinio. 
Cuarta.—Que aceptados los escrutL 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S . ) 
mente aparecido submarino 
Cuando ya estaba listo para zai> 
par, los botes se retiraron y a respe-
tuosa distancia enviaban a su capi-
tán y tripulación la cariñosa despedi-
da. 
"Auf widersehen"—(hasta la vuel-
ta)—se oía por todas partes, mien^ 
tras la tripulación contestaba marcial, 
mente a la despedida, presentando ar-
E as debajo del pabellón izado. 
(PASA A LA PAGINA SEIS.) 
L I S E L E C C I O N E S E N C i i G Ü E í 
U n b a n d o d e l S u p e r v i s o r d e a q u e l t é r m i n o 
"Estando señalado el día primero 
dc noviembre próximo para la cele-
bración de las elecciones generales 
en todo el territorio de la Nación y 
siendo deber" del que suscribe, de 
acuerdo con ei Decreto del Honora-
ble señor Presidente de la República, 
de fecha 7 de los corrientes, adoptar 
las medidas conducentes al manteni-
miento del orden público en este Ter-
mino Municipal, durante el persea te 
período electoral; con esta fecha y 
como medida de buen gobierno he te-
nido a bien, dictar lo siguiente: i 
PRUVIERO.—Todos los estableci-
mientos donde se expendan bebidas 
alcohólicas permanecerán cerrados 
desde las 6 a. m. del lo. de N«viem-
hre próximo hasta las 6 a. m. del día 
siguiente dos. 
SEGUNDO.—Toda persona que no 
sea autoridad o agente legal de la 
misma y porte un arma de cualquier 
clase, aunque esté autorizada para 
ello, le será «wypáfc oiéndole entre-
T r e s b u q u e s d e 
p a s a j e l l e g a r o n 
d e N e w Y e r k 
EL PASAJE DEL "PIO IX" 
Esta mañana entraron en puerto, 
tres vapores de carga y pasaje, pro-
ceaentes de New York. 
Son ellos el "Saratoga," el "Tena-
dores" y el "México," los que no tu-
vieron novédad. 
El "Saratoga," trajo carga y 155 
pasajeros, entre los que llegaron; 
Los señores Luis R. Trapaga, se-
ñora Eulalia S. Carreño e hijo Pablo, 
señorita Aurelia y Angelina] Descal-
zo, Eduardo A. Paradela; señora Ma-
ría P. Maribona y su hijo Armando, 
artista teatral, señores Emilio Gutié-
rrez y su señora madre María A. de 
Gutiérrez, estudiante Octavio Figue-
redo, comerciantes señores José Pre-
sas, Luis A. Velazco y afmiUa, Alfre-
do Reyes, señora María Dubreuil y 
1 faimilia, Ramón. Prieto, Isidoro B. Cas. 
tro, Manuel Fernández, señorita El-
I vinai Agiiero, Federico Gutiérrez, ^1 
' abogado señor José de Areüano y fa-
milia el ingeniero Louis A. Abbott, 
señoritas Sara González, Osilda R. 
Campa y Clara Coulson. 
El vicepresidente del Banco Na-
cional señor Hermán Olatvarría y fa-
milia, el ingeniero señor Septimio C. 
Sardiñas, el hacendado mejlcamo se 
gada después, previa presentación de 
los documentos legales. 
TERCERA—Se prohibe en dicho 
día primero el uso de bastones, para-) ñor^Miguel R.' Óeballos y señora, se-
guas y de cuoJquier otro objeto que I ñ0ra María Montes, señora Ida Fer-
pueda ser reputado como un arma. ! nández, señora Isabel H. de Valiente 
CUARTO.—Toda persona que con-1 e hijas ingeniero señor José Prime-
duzca en la mano o porte en la cln-' lies, nuestro querido compañero, se-
tura algún bulto sospechoso, será re- I ñor José Camilo Pérez, redactor de 
gistrada en la misma vía pública.. ¡ "La Discusióní," señores Dionisio Mo-
QUINTO.—Si por cualquier mo- I retón, Geo D. Vail, Alian Godan, Juan 
tivo los agentes de mi Autoridad tu- 1 Cardona y señora, Vrgillo y Fausti 
viesen que arrestar a algn individuo I no Gutiérrez, Evan Paradela y familia 
que diese motivo para ser conducido i Marcelno Pérez, Richard H. Vail, 
" i l . antes se le coa-! Eduardo Iturblde, José Domenech, ai Vivac Municipa 
dad donde diga pertenecer, para que 
dad donde diga piertenecer, para que 
ejercite libremente el derecho del su-
fragio. 
Camagiiey, a log 23 días del mes 
de octubre de 
Elíseo Figneroa. 
Teniente Coronel del Ejército. 
Delegado de la Secretaría de Go-
bernación, 
Margarita L. de Herrera e hija, doc-
tor José F. Pazos y señora, el artista 
Wlller Ralser, estudiante chileno se-
ñor José Ruiz y otros. 
EL "TENADORES" 
El "Tenadores," trajo 64 pasajeros 
de New York para la Habana y 52 en 
tránsito pana Centro América, figu-
rando entre los primeros los señores 
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
colonia "San Isidro', discante dos 
leguas de dicho centra!!, con el pro-
pósito de ver el estado en que se en-
contraban las obrag de la vía férrea 
que Se construye en dicha zona para 
el servicio particular del ingenio y do 
¿as que es director el ingeniero señor 
J. A. Cosculluela. 
Disponíanse dichos señores a vol-
ver a la Ciénaga a las cinco y media 
de la tarde y parece ser que, por un 
olvido seguramente, no dieron aviso 
de em regreso al lugar de partida, pa-
ra que el maquinista que había de 
salir a esa misma hora con la loco-
motora en busca do los obreros que 
trabajaban en la línea, esperara la lle-
gada del automóvil, saliendo ambos 
pora suá cestinos y originándose la 
colisión. 
E'l vehículo ocupado por las vícti-
mas, era un automóvil de vía, que 
funciona con un motor de gasolina y 
era manejado por un "chauffeur". 
« * * 
Los nombres de la» personas que 
perecieron en el trágico suceso son: 
E"i señor Alberto González, socio do 
la casa Alvarez, Valdés; el Admi-
nistrador del ingenio "Australia", oe-
ñor Esteban Díaz Silveira; el Ma-
yordomo del central señor José Ra-
món Rojas; «A mayoral, señor Pedro 
Asis; el comerciante de Jaigüey Gran-
de, señor Julián Uzélals, hermano del 
señor Luís Uzelais, uno de los apo-
derados de la casa Alvarez Valdés y 
Ca.; el señor Juan Cruz, comercian-
te de Crimea, el señor Antondo Mateo, 
( P A S A A L A P A G I N A B O S . ) 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
L a a t e n c i ó n mundial , descontando 
los forros heroicos que nos suminis-
t r a el corresponsal ingrl'és en el fren-
te de batalla, está, pendiente del tre-
mendo descalabro suifrid0 por los r u -
manas y del desastre que se avecina 
a la n a c i ó n que, como antes I ta l ia , 
era l a n i ñ a bonita piropeada por to-
dos. 
A la postre, como sucede a menu-
do con las Jóvenes que desoyen los 
consejos paternales, vino a casarse 
con el que labra su ruina en plena 
luna de miel. 
B l plan de ataque concebido por 
el Estado Mayor A l e m á n es de lo 
m á s genial de esta c a m p a ñ a admi-
rable. 
Atacaron los rumanos por tres 
esta formidable plaza Huma-nando 
na. 
L a segrunda toma l a d i recc ión de! 
ferrocarri l de B r o v a d i a y se dirige 
a SUistria haciendo suya esta impor-
tante plaza. 
L a tercera, d e s p u é s de tomar por 
asalto a Dobritsch y de enviar des-
tacamentos que se apoderan de K a -
v a r n a y de otros puntos importan-
tes de la costa, sigaie en d irecc ión 
Noroeste y se subdivide em otras dos 
columnas, avanzando l a de la dere-
cha sobre T u z l a y Constanza y la 
de la Izquierda sobre Medgldl© y C e r -
nawoda. 
Audaz es este plan por l a cofia 
que el m e d i o d í a rumano representa 
en l a retaguardia de los invasores; 
puntos distintos de la frontera ene-
miga y nadie lea hizo caso. Ataca -
ron por l a frontera servia y de L o n -
dres nos declan que estaban a pun-
to de llegar a N e g o t í n . 
B l general Mackensen, como si 
aquellos ataques no fuesen con él , le-
jos de oponer sus tropas a l enemigo, 
bordea la frontera rumana, llega a l 
extremo oriental y lanza sus tropas 
en tres columnas en d i r e c c i ó n Nor-
te, dejando a los rumanos que ha-
gan a la retaguardia de su flanco 
izquierdo cuantas hcroicUdades les 
aconsejen sus amigos de l a " E n t e n -
te". 
L a pr imera columna avanza por 
el Norte de Rasgrad y se dirige en 
l í n e a recta sobre Turtukay eupug-
pero Mackensen, segur© de s í mismo, 
sabe que cuanto m á s avance m á s ase 
gura su p o s i c i ó n a retaguardia, por-
que no es posible que los r u m a n o » 
permanezcan all í , ante la amenaza 
de cerrarles la ú n i c a c o m u n i c a c i ó n 
posible (por el Norte) con territo-
rio amigo. 
E l p l a n es tan admirable que siem 
ipre tuvimos fe en el éx i to desde que 
se in ic ió , habiendo ocurrido ayer 
(precisa nente, lo que anteayer supo-
n í a m o s que t e n í a que ocurrir. 
E l cr í t i co mil i tar de nuestro co-
lega Heraldo de C u b a que se f i rma 
Cadete y a quien n0 tengo el gusto 
de conocer, es bien al i -do. De sus 
escritos se desprende una manifies-
ta ind icac ión hac ia las potencias de 
(PASA A LáA P A C U N A C U A T R O ) 
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• flo 1839 
D o s edicio-
nes diarias 
Ea el periódico de mayor clrcnla-
ción de la Repábli c« • 
1 
E D I T O R I A L 
L A B E N E F I C E N C I A P U B L I C A 
L a beneficencia oficial está limi-
tada en tales términos, que en algu-
nos hospitales hay que esperar turno 
o que dar de alta prematuramente • 
convalecientes, y hasta a enfermos a 
veces, para hacer hueco a los asp; 
rantes a camas donde reposar mien-
tras el arte de curar cumple su mi-
sión en la medida que el erario pú-
blico y el celo profesional lo permi-
ten. Es cierto que buena parte de I-.̂ s 
servicios de carácter sanitario son 
atendidos con plausible actividad, pe-
ro es lamentable que, hallándose los 
servicios benéficos a cargo de las 
mismas autoridades no estén todos a 
igual altura. Hacen falta hospitales, 
pues son muchas más de las que pue-
den encontrar actualmente acogida en 
los actuales, las personas que necesi-
tan recurrir a la beneficencia pú-
blica. 
Sobre todo, cuando se trata de en-
fermedades crónicas de fácil contagio, 
nada más justo que procurar el ais-
lamiento de aquellos individuos que, 
por carecer de garantías para la con-
servación de la salud, pueden hacer 
sufrir a sus familiares la misma dolen-
cia que ellos padecen. Es este servicio 
de más importancia de lo que supo-
nen los que preparan y presentan los 
presupuestos acomodando cifras para 
dar a los números formaciones apa-
rentemente satisfactorias, sin calcular 
la influencia que en el saneamiento 
de los hogares alcance cada cantidad. 
Ya ha transcurrido tiempo suficien-
te para conocer la capacidad de los 
centros benéficos que la nación nece-
sita y para saber a cuánto asciende 
el presupuesto de todos los servicios 
de más urgente aplicación. Si no es 
posible la alteración de las cifras to-
tales, no faltarán cantidades parciales 
susceptibles de reducción en tantas 
otras atenciones de orden secundario 
que resultan pródigamente dotadas. 
Ya tiene por donde empezar su 
obra el nuevo Secretario de Sanidad. 
A él corresponde presentar el ante-
proyecto de presupuestos, y ninguna 
oportunidad mejor para reorganizar 
los servicios en todo aquello a que 
no alcanzó el celo de su predecesor. 
L a obra no presenta mayores dificul-
tades como no sea de carácter políti-
co, y después de las elecciones es ló-
gico que la política quede relegada, 
durante un período prolongado, a ser 
un factor muy secundario en la esfe-
ra de la administración y en la del 
gobierno. 
AGOLAR. 
¡ Q u é e x i t a z o e l d e " C o n f e t t f ! 
No cabía nadie más. Toda la Habana en Martí. Lo merecía la obra: 
música de Quinito, deliciosa; letra de Uthoff y Vitoria, jocosa y buena. 
Toda la compañía trabajó; decoraciones nuevas, el acabóse. 
( U s t e d no f u é . L a c a r a lo dice, e s t á enferilio. C ú r e s e pronto, v a y a 
/ a M a r t i a gozar con "Confetti"; no deje de leer todos los n ú m e r o s . 
S Y R G O S O L , e s l o q u e V d . n e c e s i t a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
• D E P O S I T A R I O S : S A R R A . J O H N S O N . T A Q U E C H E L . B A R R E R A Y M A J O C O L O M E R . 
PROPIETARIA; MONUMENT CHEMICAL CO.. 13 F lSH STREET H lLL. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
puode encontraT un motivo que entra-
ñe un sentimiento de lástima. 
A los rumanos se les pu^de decir 
acuello que, seg-ún el caíble, dijeron 
los búigraros a los ruso i, cuando ex- j 
clamaiban: ¡Hermanito, hermanito!— 
'"¿quién l^a ha invitado a esta boda?" j 
Aunqu» si l&s cosas «dgaien como , 
hasta ahora, en vez do boda habrá que j 
¿eclr entierro. ' 
Mientras los aliados contemplan el 
aplastamiento de su nueva víctima, 
penvando de üumanía «sitará prepa-
rando la retirada y seí'á el cuarto rey 
en el destierro. 
Y en Berlín, el Kaiser habrá he. 
cho tute de reyes. 
E L L A M E N T A B L E . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
propietario de Tórnente y el chauf. 
íeur. 
* * * 
Esta mañana, a las siete y veint?, 
liego ad central "Australia" él tren 
especial que con diez empleados de 
¡a casa Alvarez Valdés salió de ma-
drugada para dicho lugar. 
El tren a las diez salió de regreso 
piara ésta capital, sin pasaje. 
Es probable que esta noche, o ma-
ñana, regresen las personas- que fue-
ron de aquí, acompañando ôs cadá-
veres de los señores Alvarez y Ul-
zelais a os que se dará sepultura en 
el Cementerio de Colón. 
El Juzgado de instrucción se en-
cuentra actuando. 
ser invadida ha logrado, hoy, ser in-
vasora. 
La restauración do Bulgaria y la 
iesurrección de Turquía son milagros 
! de la ciencia médico-dnternacional de 
Alemania. 
A l revés; Bélgica, Servia y Monte-
¡ S A L V A D M E ¡ 
(Por Marcial ROSSELL) 
¿Qué hace Inglaterra, la magná-
nima defensora de los pueblos débi-
les? ¿qué hace Francia, la del alma 
llena de ternuras maternalles? qué 
¡hacen todas las Naciones que com-
pilaron la sangre de Rumania? ¿No 
oyen esos gritos lastimeros de angus-
tia y de desesperación que lanza el 
Gobrerno de Bucarest pidiendo ayu-
da y refuerzos y brazos de salvación? 
¿Dónde están esos millones de sóida, 
dos rusos, esos cosacos inagotables, 
que debían invadir a Bulgaria y e-ta-
blecer contacto con las tropas alia-
ría posible ayudarle en< ca^p de peli-
gro. Lo que buscaba Inglaterra era 
lanzar a Rumania contra Alemania, 
para evitar que se aliara con los Im-
perios Centrales. Eü dia en que el 
Gobierno del rey Fernando declaró 
la guerra a Austria-Hungría, se quitó 
de encima la inseguridad de un pell-
jn-o. La suerte de Ru-manía ¿qué le 
importa a ella? 
En los últimosi años ia política ru-
mana se ha caracterizado por un es-
píritu de oportunidad y por un ins-
tinto de zorro. En lá guerra balká-
S E Ñ O R I T A , 
¿ U s t e d Q u i e r e 
S e r B e l l a ? 
das de Salónica, separando en dos i de llegar en momento oportuno y sa 
Pues conserve su cutis terso, sin 
arrugas, libre do manchas e imperfec-
ciones, evite que la grasa, los gra-
nos, espinillas y pecas, dañen su ni-
tidez. Aleje la posibilidad de que sur-
jan arrugas empleando en su tocador 
TOILETINE"; un magnífico 
,rado americano, que conserv 
nica puso en práctica la teoría inglesa Itíg, defendiéndolo de todos los agentes 
negro, recurrieron a Inglaterra que' 
parecía algo así como el ungüento de ' 
cúralo todo, v los resultados están a ; 
ia vista. Los reyes Alberto, Nicolás 
y, Pedro, arrojados do sus palacios, \ 
son los mjeores ejemplos de lo perju-1 
dicial que es para los puéblos débiles 
buscar la sombra de Inglaterra; 
Ei que descanso, a la sombra del 
algarrobo se expone a pasmarse. 
* * * 
Inglaterra tentó a Italia con la 
ooa kilómetros por los arenales afri-
canos. 
Los aguerridos bersaglierl y los in-
trépidas carabinleri, pulgada más, 
pullgada menos, después de diez y sie-
te meses de combatir, están donde es-
toban. Y si los rusos no hubieran 
iniciado la segunda ofensiva en el 
mes de Julio contra los austríacos 
que les obligó a debilitar el frente 
italiano, ¡sabé Dios, dónde estarían 
hoy Cadorna y sus soldados alpinos! 
Rusi^ salvó a Italia; Inglaterra y 
L a e x c u r s i ó n c o n -
s e r v a d o r a 
(Por teléfono) 
Ciego de Avila, octubre 26. 
(A las 10 y 15 a. m.) 
En estos momientos se está efec-
tuando una imponente manifestación 
organizada por el Partido Conserva-
dor de este pueblo. 
Sesenta automóviles adornados y 
más de 3,000 ginietes recorren las ca. 
lies, aclamando a los generales Me-
nocal y Núñez y a íos deniás excur-
sionistas. 
El general Collantes que formaba 
part de la excursión ha regresado 
a la capital llamado por la Junta 
Provincial del Partido. 
Esta tarde se efectuará el mitin 
anunciado y por la noche se celebrará 
ei banquete con que sus correligio-
narios obsequian al general Emilio 
Núñez. 
El candidato a la vicepresidencia 
está siendo objeto de muchos agasa-
20B' CARLOS MARTI. 
¡reducción del irredentismo, y Rapag- j Yrancia. que acostumbran a prometer 
gmpos a los aliados de Alemania, pa-
ra vencer a Turquía y a Bulgaria y 
abrir los Dardanelos? ¿Tan exte-
nuadas se hallan Inglaterra, Francia, 
Italia, Portugal! y Rusia, que no pue-
den emprender otra ofensiva de una 
semama de duración y cien yardas de 
conquista, para aliviar la presión ejer. 
oída sobre Rumania? ¿Para cuándo 
deja Inglaterra sus famosos tanques, 
"crema de menta" y "helado de fram-
buesia"? 
Rumania implora, gime, suplica, pe-
ro todo es en vano; los que la enga-
ñaron la abandonan a sus propias 
fuerzas. La diplomacia inglesa arras-
(ar el mafor pro-echo con el menor 
gasto y riesgo. Adoptardo los prin-
cipios ingleses, cayó sobre Bulgaria y 
le arrebató gran parte de sus con-
quistas. 
Ahora ha querido repetir la mis-
ma suerte, pero la Bulgaria de 1916 
no es la Bulgaria de 1911; ahora está 
fuerte y robusta, desde que, aprecian, 
do exactamente lo crítico y vulnera-
ble de su situación en ios Balkanes, 
recurrió a los sanatorios de los Im-
perios centrales y se sometió, como 
Turquía, a las inyecoiones de suero 
alemán. La debilidad se convirtió en 
fuerza, la pobreza de sangre en vigor 
tro a Kumania, sabiendo que no le se- muscular, y la nación que ayer pudo 
externos que siempre son dañinos 
"TOILETINE" se emplea por los 
hombres al hacer la jabonadura de 
afeitarse y hace más suave el corte 
de la navaja, facilita su acción y evi-
ta las incomodidades de una barba 
dura. 
Usando "TOILETINE" en masajes 
faciales «e embellece el rostro, des-
aparecen todas las Imperfecciones del 
cutis, se suaviza la tez encantadora-
mente y 'a cara de las damas entra-
das en años lucen como las de jóvenes 
de quince. 
De venta en sederías y boticas. De-
pósito principal: Droguería "San Jo-
sé", Habana y Lamparilla. 
neta, áUas Gabriel DAnnuncio, cantó 
las Bienaventuraaizas italianas. Ca-
dorna 06 prometía la rápida conquis-
ta de Trieste y de Trento, y los cara-
blnierl y les bersaglieri no saben aún 
de qué color son las auroras y las 
puesta-s del sol en las ciudades irre-
fientas. Es verdad que Víctor Ma-
nuel recorrió a cabafllo lo que fueron 
calles y plazas de GradLsca, la fa-
mosa, pero, ¿ era la posesión de pie-
dras calcinadas y de rui-nas informes }J 
que buscaba Italia, al lanzarse contra 
sus antiguas aliadas? ¿Eran las pie-
dras de Gradisca lo que compraba Ita" 
o prepa- I LIA AL de la sangre de millares 
^ ' de soldados, después de quedar hipo-
tecada a Inglaterra? 
Rumania ha sido otra víctima de la 
misma tentación, ha tropezado cou la 
misma piedra y ño ha sabido leer su 
porvenir en la historia de otros pue-
blos balkánicos. 
El irredentismo y la apisonadora 
rusa han sido los elementos explota-
dos por la política inglesa para atraer 
a esos dos pueblos a la 'guerra. „ 
Cuando los rusos estaban aún en 
posesión de Lemberg y -no se espera-
ba aquella brillantísima contraofen-
s va do Hindemíburg que barrió a }oe> 
rusos de la Polonia, Italia se dijo: 
"Avanti, Saboya; questa o la mía ho-
ra", y liándose la manta a la cabeza 
creyó que ir a Viena era lo mismo que 
ir a las costas de Trípoli e Internarse 
G O M A S F I R E S T O N E 
" T R O P I C A L S P E C I A L " 
A V I S A M O S a n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a , q u e p o r 
e l ú l t i m o v a p o r h e m o s r e c i b i d o u n i n m e n s o s u r t i d o d e 
l a s a f a m a d a s g o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s , l a s 
q u e p o r s u i n m e j o r a b l e c a l i d a d y e c o n ó m i c o p r e c i o , s e 
h a n h e c h o i n d i s p e n s a b l e s e n e s t e m e r c a d o . S i s e d e s e a n 
e q u i p a r l o s c a r r o s c o n g o m a s f r e s c a s , a c ü d a s e p r o n t o . 
J O S E A L V A R E Z . S . e n C 
A r a m b u r o 8 y 1 0 . T e l é f o n o A - 4 7 7 6 . 
i as estrellas del cielo y las arenas del 
mar, 'nada hicieron para ayudar a su 
servidora. 
Rumania ha seguido ei ejemplo de 
Italia. Un Irredentismo que nadie 
sentía fué el pretexto de ir a la gue' 
rra, y la segunda ofensiva rusa fué 
el estímulo, y, como Itaflia, se dijo: 
"Arriba, Rumania, esta es la hora"; 
y prescindiendo de toda delicadeza 
política y de todo pudor diplomático, 
se entregó a Inglaterra que le prome-
tió lo que no era suyo: la Transilva. 
nia. 
La escuela del "Vivi'lio" abrió una 
sucursal en Bucarest. 
1 * * * 
Rumania ha sufrido dos desenga-
ños: ha visto que Rustía no la puede 
ayudar, porque bastante tiene que ha-
cer en su territorio, y ha conocido por 
propia experiencia que a Alemania le 
sobran energías y fuerzas y recursos, 
en proporción tatn grande, que ha po-
dido vivdficar a turcos y búigaros y 
soldarlos perfectamente, bajo una di-
rección general, con las unidades tác-
ticas austro-alemanas. 
La apisonadora rusa, contenida por 
segunda vez, retrocederá xomo en 
1915, y entre tanto los martillos de 
los Imperios centrales machacarán 
de firme hasta destruir la resistencia 
rumana, 
¿A quién puede culpar Rumamía de 
Í.U suerte ? ¿ No ha sido ella misma la 
que seducida por Inglaterra, y ciega 
de ambición ha empuñado el arma sui-
cida? Yo siento por Bélgica una ad-
miración tan grande como su dolor, 
pero, en cuanto a Rumania, la acción 
que ha cometido es de una vulgaridad 
y de una despreocupación tan grandes 
que ni aun violentando el corazón se 
ü a n t d l g l e s l a C M a l 
Ayer han dado comieno los cultos 
de la festividad externa de Nuestra 
Señora de la Caridad, Patrona de 
Cuba, en la Sant^ Iglesia Catedral. 
A ias siete y media de la noche, re-
zado ^ Santo Rosario, ocupó la Sa-
grada Cátedra, el Canónigo Peniten-
ciario, versando su plática sobre los 
caracteres que reúne la Sagrada Bi-
hü'3'- „ . , . 
Bm el coro los Padres PimUa, An-
gel Sánchez y el seglar distinguido 
profesor de músi-'-a señor Pedro Aran 
da, acompañados del órgano, inter-
pretaron la Salve de Ovejero, Leta-
nías de Manzano y Plegaria a la 
Santísima Virgen del maestro Palau. 
Ofició en las ceromonias del culto, 
el canónigo honorario, Ldo. Pedro 
López Elizagaray, asistido de l0s Pa-
dres Rojas y Espinosa 
Asistió en Pleno el M. Y. Cabildo 
Catedral. 
Hoy a las siete y media de la no-
continuarán los mismos cultos. che, ¿ei expresado La plática a cargo 
orador. 
Desarrollará el 'siguiente tema: 
"Unidad de la especie humana. 
La consecuencia que se propone «1 
orador, de esta uinSdad, es la ley de 
la caridad por ser hermanos, por des-
cender todos de un tronco común. 
Tema interesantísimo. 
El 27 a las nueve de la mañana, so-
lemne función a la cual han sido in-
vitados el Clero regular y secular, las 
Congregacionies y Asociaciones Cato, 
licsts 
Después de la Misa se consagrará 
a Dios a Nuestra Señora de la Ca-
ridad, y jurarán sus cargos los nue-
vos canónicros. 
Presidirá el Prelado Diocesano, 
asistiendo el Arzobispo de Mérida y 
ei Obispo de Ciña-
R o p a d e C a m a 
I n g l e s a 
L a q u e p i d e todo el 
m u n d o , por s u f inura, su 
b e l l e z a y b u e n a cal idad 
S á b a n a s cameras, medio ca-
meras, para solteros, que no 
quedan cortas «n las camas, 
porque tienen el ancho y e| 
largo que deben tener; tam-
bien las hay de medidas ex-
tras, fundones y cuadrantes 
D E L I C I O S A 
satisface el gusto m á s exigen-
te, por la clase especial de 
la tela con que está hecha. 
D E L I C I O S A 
S O L O C U E S T A U N 
P O C O M A S Q U E 
L A R O P A D E 
C A M A C O -
R R I E N T E 
S E V E N D E 
EN TODAS U S TIENDAS 
BUENAS. 
DE PALACIO 
El "mocho" Hernández 
E1- coronel Manuel Iribamen, Interj 
ventor General del Estado, presentó 
ayer al señor Presidente de la Repú-
blica al general venezolano, señor Jo-
sé Manue; Hernández, conocido en su 
país por "El Mocho". 
Dicho general fué a Palacio para 
saludar y ofrecer sus respetos al Je-
fe del Estado cubano. 
PAGO DE HABERES 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha declarado con lugar el pago del 
segundo 50 por ciento de los habere» 
liquidados al soldado del segundo 
Cuerpo del Ejército Libertador- Feli-
pe Navarro Suárez, ascendentes . a 
80 nesos. 
Y, 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
* — U N L I B R O - — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN.-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R S6 ANTE, MUY: 
INSTRU CTIVO, MUY UTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO OON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enlerme* 
dad que sufren los hombres» 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a inmunizarse . 
S e m a n d a 
, — EN SOBRECERRADO—i 
SIN T I M B R E ALGUNO. 
SOLO LA DI RECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632, «HABANA. 
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DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo má" ^0oC! 
plaza, con toda P r o ^ ^ u d ^ y Cuba BÜ' 
clna de MIOl E l . F . MARQUEZ, tuu» 
i mero 32: de 3 a 5. 
T 
D e t a l l i s t a : s i q u i e r e s é x i t o , c o m p r a e s t a s v e l a s p a r a 
t u s p a r r o q u i a n o s , q u i e n e s v e r á n q u e d u r a n d o b l e 
d e todas l a s d e m á s . L o s p e d i d o s a l a O f i c i n a 
C e n t r a l : M O N T E , 191. T e l . A - 8 3 0 6 . 
L o s S r e s . C u r a s P á r r o c o s 
C o m p r a n l a V E L A 
F . U . V . 
HABAAIA 
P a g a m o s l a cera 
q u e o t r a s c a s a s porque ^ 
c o n s u m i m o s , ¡ P u e b l o , a l e r t a , no sigas 
e n g a ñ a d o ! S e a c a b ó el m o n o p o l i o en 
U s a e s t a v e l a d e M a p a d e C u b a . G r a n l u z . N o chorre^ 
y d u r a d o b l e . I g u a l q u e e l t r a b u c o " A u r i g a " l a v e l a b e l g a ; t ^ 
M e j i c a n a . L a P r o d i g i o s a F . U . V . d e c e r a . Y l a I d e a l p a r a d o r m í 
r i o q u e d u r a 8 h o r a s c o n t i n u a s . D e p ó s i t o : M o n t e , 191. T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . 





















A l m a c e n i s t a s 
^GEDORES Y COSECHEROS 
É f í ^ B A C O DE LA ISLA DE 
^RAUSUS ACTIVAS GES-
SNES EN PRO DE LA I N -
11 DUSTRIA 
«i Honŝ jo Directivo de dicha enti-
, 7 comercial, se reunió^ en la tar-
áal del cornente, en su domici-
íe deI prado 118, bajo la presidencia 
tio "¿norable Senador señor Manuel 
"siárez actuando de Secretarlo el 
A- 25 pené Berndes, asistido del se-
^Miíruea Angel André, al objeto 
ípr ^ e r el informe de la Comisión 
1 ^Jabía visitado en distintas oca-
^ .̂s la Secretaría de Estado en re-
0"n con las valiosas gestiones que 
Ü̂o departamento vione llevando a 
•"v. cerca del gobierno de S. M. Bri-
2 , con el fin de conseguir que por 
tf1 gobierno no se ponga obstáculo 
ño a la libre exportación de nues-
"^nroducto tabacalero a los puertos 
ÜÜimdeses como a los de Inglaterra, 
t?Tenor Suárez, expuso que estaba 
bien impresionado por el señor 
ffierson Sub-Secretario de Estado, 
i demostrarle éste el vivo interés 
¡L le anima en cuestión de tanta 
Lscendencia, a la que presta el ma-
cuidado hasta conseguir que la 










determine la garantía que re 
los embarques de la rama, 
leualmente se expuso al Consejo 
«e las gestiones ííevadafe a cabo 
¿Tei sañor Patterson, personalmen-
tehan determinado la seguridad de 
L normalización do tráfico entre 
Z puertos de Cuba y Holanda que 
teifitara la expedición de nuestro 
' 'jf^nsejo Directivo, también co-
^ de un escrito de los señores 
Fíinández Grau y Hno., sugiriendo 
í conveniencia de que se renueven 
bg gestiones acerca de la Alcaldía 
«ra conseguir la revocación inmedia-
Jdel Decreto que prohibe fumar en 
te tranvía^. Con este motoivo, dada 
i Importancia de esta cuestión, tan 
¿batida, que de nuevo se presenta 
j Consejo, hicieron uso de la pala-
yra, ilustrándola ' ampliamente, los 
jíñores Díaz Longo, Aurelio Cano, 
¿gel González del Valle, Rene Bem-
{es, Ladislao Menéndez, Luis Martí-
jcz. Ricardo Eguzquiza y Manuel Ix)-
ano, todos representaciones valio-
iimas de la industria tabacalera, 
ibogando enérgicamente porque so 
m entender a la aiytondad muni-
ml, lo improcedente de aquella me-
jda que restringe la libertad de fu-
sir, sin que a ello se haya opuesto 
uón alguna de higiene, según de-
riaracioneg de la Secretaría de Sanl-
W, ĥ cba en ocasión de entrevista 
lenida con la misma por la Corpora-
ión en fecha anterior. Siendo aque-
li una cuestión que tan seriamente 
íecta a la industria tabacalera, se 
icordó visitar al doctor José Roig, 
iraal Alcalde de 'la Ciudad y rogarle 
pe a la mayor brevedad proceda a 
isp«nder el referido decreto, por sor 
*slvo a la industria y a los Intere-
ti obreros, al menguar la labor que 
iquéllos realizan en la elaboración 
iel producto que deja de consumirse 
(n esta capital, ascendente a millones 
le cigarrillos y puros. 
L o s M i s t e r i o s d e N e w Y o r k 
: j - ' E T R ' B R , 
L a p e l í c u l a e d i t a d a e n 2 2 e p i s o d i o s p o r 
P & t h é F r é r e s , d e P a r í s 
: : : : L O S C A N D I D A T O S : : : : 
L a ú n i c a s a l i d a d i r e c t a m e n t e p a r a C u b a 
d e i o s t a l l e r e s d e t a n a f a m a d o s p r o d u c t o -
r e s , h a s i d o a d q u i r i d a p o r 
l G. DE LA CERRA, AGUiAR, 9 2 . HABANA. 
D e s d e e l 2 5 d e l a c t u a l , s e r á e x h i b i d a 
d i a r i a m e n t e , d e d o s e n d o s e p i s o d i o s , e n 
e l 
i ANTES MAXIM 
E s l a m i s m a q u e a c t u a l m e n t e e s t á p r o -
y e c t á n d o s e e n C a m p o a m o r , N u e v a I n g l a t e -
r r a , V a r i e d a d e s , A l a s k a , E s m e r a l d a , P a l a -
c i o G r i s , M a s c o t a y S o c i e d a d E l P r o g r e s o 
d e J e s ú s d e l M o n t e . 
ñ»La», tria «J ftisaor 4eMt£!jt< < «torna A U* »e(Mj<a» iMTrawi 
I M P O R T A N T E : 
Publicamos, en facsímil, una copia de la fac-
tura correspondiente de la casa Pathé Fréres, de 
París, autorizada por el Sr. Mauricio Soriano, 
agente ¿enera! en Cuba, de estos conocidos fabri-
cantes franceses, como prueba irrecusable de la 
legitimidad de nuestra película, para evitar polé-
micas con competidores que anuncian otros ffMis-
terios de Nueva York", atribuyéndose una exclu-
siva que nos corresponde. 
25991 25-o. 
L I B E R A L E S 
En todo mitin liberal debe tomarot 
I licor llamado "Unión Liberal",* MT 





L O S P U L M O N E S 
. » Tisis en el último periodo son 
•Korables, en los primeros, se curan 
«rapre con el Jarabe Gáiathíol com-
Jestodel doctor ROUX, es un gran TOCO del corazón, suprime la espec-
«ración, quita la TOS, despierta el 
•Petito y nutre al enfermo. 
humanitario aconsejar a los en-
«nnos LIO pierdan el tiempo sin pro-
ir con un frasca 




Abrigábamos el propósito de prescin-
dir, durante esta época de agitación elec-
toral, redactar correspondencias para el 
DIARIO, salvo que así lo requiriesen aque 
lias noticias de ii'terés general. 
Pero han sido tan multiplicadas las pre-
guntas de tonsecuentes suscriptores, a es-
te respecto, que hoy quebrantamos los 
propósitos aquellos para complacer a quie-
nes tan bondadosamente me honran con 
tan Inmerecida delicadeza. 
Así quedar^T explicado nuestro silencio. 
Y muchas gracias para todos. 
De politira. 
Estamos dentro del "caos" electoral— 
como muy acertadamente dite un expe-
rimentado amigo—... Corren los políticos, 
grita el pueblo -ut ruRi-ta. los "fotingos' 
acortan las distaucias entre los comités, 
suenan clarines, cornetas y los chupina-
zos continuados llaman a Liborlo a las 
fiestas... 
Y los que como nosotros no "politi-
queamos" (que somos el mayor nrtmero) 
estamos sujetos a un incesante sobresal-
to que, a Dios gracias, terminará el lo. 
del entrante noviembre. * 
Después de esa fecha, vendrán los co-
mentarios: tristezas en los derrotados y 
alegrías entre los victoriosos... Y no otra 
cosa, porque hablar de revoluciones y 
tal es el disparate mayor que pueda de-
cirse. 
Para bien de nuestra querida Cuba 
y para seguridad de los que deseen llamar-
se "convulsivos"... 
Un supervisor. 
E l coronel Aurelio Hevia, el recto Se-
cretarlo de Gobernación, ha resuelto nom-
brar al teniente Porfirio Azcuy, Delegado 
de esa Secretarla en Artemisa. 
L a noticia ha sido recibida en la loca 
lldad con el calor que merece toda medi-
da previsora, máxime conociendo la ta-
racteristica del designado tenienle Azcuy: 
toilitar cumplidor, Justiciero y honrado a 
toda prueba. 
Tan pronto fué nombrado ayer el Su-
pervisor teniente Azcuy, se encargó del 
mando de la policía, dictó órdenes muy 
elogiadas y procedió a ocupar todas las 
armas que fueran portadas por paisanos. 
Esta ha sido la mejor medida dictada 
por dicho oficial, pues era digna de verse 
la abundancia de "Colts" y pistolas. 
Felicitemos al Coronel Hevia, al tenien-
te Azcuy y al pueblo de Artemisa, sobre 
todo. 
_ E R M E A B L E S I f l E L E S E S 
S . B E M E J A M . B A Z A R I C E L E S 
S A N E A T A L L E I N D U S T R I A 
r Z A P A T O ^ \ ^ 1 ^ - ^ -
v C A T A l P E O m CABALLEROS y /N;/NOS 
r 
1 
¿ F u m a U d . ? ~ N o . D e j é ese v i c io : p e r o p i enso v o l v e r a f u m a r t an 
p r o n t o salga.-. - ¿ O y e m a r c a ? - Y a lo s a b r á M u y p r o n t o 
Una boda. 
Por conducto de un amigo cariñoso co-
mo "Manolo" Bernal, muy estimado y sim-
pático Administrador de la Sucursal del 
Banco Español, he sabido que el día 28 
del actual es el día señalado para la boda 
de la bella señorita María de la Paz Lo-
renzo y el Joven Fidel Hernández. 
Una pareja para la que contamos los 
mejores afectos y señalada amistad. 
En próxima correspondencia nos ocu-
paremos del futuro enlace. 
Teatro». 
" L a Luz," incansable con nn espectácn-
lo cinematográfloo selectísimo. 
Y el "Colón" también "pelicnleando" y 
siempre a caza en la Habana de varieda-
des. 
El público lo sabe. 
E L CORRESPONSAL. 
l a p á l i d a de Mar ianso 
Con motivo de haber sido nombrado 
delegado de lia Secretaría de Gober-
r. ación en Mariano, el Teniente Co-
ronel Julio D. Cepeda, dícese que el 
Cuerpo de Poüicía de esa Vilía, com-
puesto por un jefe, cuatro sargentos 
y 31 vigilantes, tiene proyectado pre-




Para los primeros días del entrante mes 
está señalada la boda del señor Alfredo 
Menéndez, comerciante de este pueblo, con 
la distinguida señorita Herminia Cepero. 
Oportunamente reseñaré esta simpáti-
ca boda. 
Elecciones. 
Aquí reina gran entusiasmo para las 
U n " F i a t " e u r o p e o 
Se vende, en 1.600 pesos, un 
automóvil "Fiat," fabricado en 
Italia, de seis asientos, 15-20 
H. P., lujosa carrocería y motor 
en perfecto estado. 
Puede verse en el "Garage In-
glés." E. W. Miles. Prado, 7. 
Tercer aniversario del falleci-
miento de la señora 
María Fuentes d e B e n í t e z 
Falleció el 27 de Octubre de 
1913. En la Iglesia del Santo 
Angel, el día 27 del actual, a 
las ocho y media de la mañana, 
se verificarán misas de réquiem 
(cantadas); por el descanso 
eterno de su alma. 
Su esposo, en su nombre y en 
el de gus hijos, invita a sus 
amistades a tan piadoso acto. 
Habana, 25 de octubre, 1916. 
Rafael BENITEZ. 
prílsimas elecciones generales. 
E s este pueblo uno de los más tranqui-
los; hasta ahora no ha habido ni la más 
mínima nota discordante. Débese esto en 
primer término, a los Jefes políticos de 
ambos partidos y al tacto con que ha 
procedido el eorretto sargento Jefe de la 
Guardia Rural, Luis BotellJ y guardias 
a sus Ordenes será una grarantía el lo. de 
Noviembre para el libre ejercicio de los 
derechos electoiales. 
E L CORRESPONSAL. 
J u n t a C e n t r a l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
nios primarios y resueltas previa-
mente por las Juntas escrutadoras 
las apelaciones inlterpuestas en for-
ma procedente, y formada, en conse-
cuencia, la suma total de la elección 
en la Provincia, darán por terminado 
el escrutinio general, cumpliendo a 
ese efecto lo dispuesto en el artículo 
ciento noventa y cinco de la Ley, 
Quinta.—Que si algún elector es-
tableciese contra acuerdos de MeSas 
apelaciones improcedentes, según és-
tas reglas se acordará la inadmisión 
del recurso, haciéndose constar en el 
acuerdo, que no obstante, puede el 
elector ejercitar el establecido en el 
artículo doscinltog de la Ley. 
06356 2t-25 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O INDUSTRIAI . 
Bxjef* de U» Netoclado» a . MATCM T 
Patente*. ' 
Baratíllo, 7. altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 788 
Be hoce cargo de los siguientes trabajos' 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de InyenclOn. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza 
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS . Registro de marcas y patentes et 
los países extraojeros j de marcas la-
ternacionalec. 
A r t u r o R o m e r o F e r r ) á n d e z 
El DIARIO DE LA MARINA, qu 
darista, se complace en insertar hoy 
uno de los postulados por el Partido 
tro Ayuntamiento, el señor Arturo 
El señor Romero, es hombre que 
de ser útil a loa intereses del proco 
ció al que dedicó y sigue dedicando 
trabajo, logró una poetóóni relativa 
El Comercio y la Industrio, ha 
guro y decidido apoyo, ya que conoce 
Nosotros, atendiendo soüa a su® 
postulación seguros de que de triun 
Ayuntamiento sería útil y beneficiosa 
ciudad. 
d no ba hecho ni hace política partí* i 
en sus columnas el fotograbado d'a 1 
Liberal al cargo de Concejal de núes- < 
Romero Fernández, 
dados sus honrosos antecedentes ha 
mún. Su vocación lo llamó ai comer-
sus energías y en el que, a fuersa de 
mente desahogada. 
de encontrar en el futuro Concejal se-
muy de cerca sus necesidades, 
méritos personales aplaudimos esta 
far este candidato su gestión el 
para los intereses generades de la. 
P r e m i o C o m e r c i a l . 
E l pasado domingo, como estaba anun-
ciado Jugaron en opción al "Premio Co-
mercial" los clubs " E l OS" y " E l Yau'co; 
"Flor de Tibes" y "Hacienda" y ' Henn 
Clav" y "Navio." En el primer juego Bl 
08"'derrotó al "Yauco" con facilidad, ano-
tílndose en el primer inning tres carreras 
a fuerza de batazos, haciendo saltar del 
box a Oliva, bateándoles 4 hits, entre ellos 
un trlbey, quedando el desafio con el es-
corer de 6 por 1. , . . 
E l segundo juego fuá el más interesan-
te de todo el Caraneoíiato, todtv vez que 
éste se decidió en el noveno inning con 
un hits y un home run. En este desa 
fio se distinguieron todos los jugadores 
v principalmente los dos pitchers. En el 
"desafio del "Navio" y "Henrl Clay" sallo 
victorioso " E l Navio" por la efectiva dad de 
su pltcher. 
En este Campeonato se está jugando 
ton mucho amor propio y disciplina, F l 
club "La Flor de Tibes" ha demostrado 
ser el Champion. 
Véase los Scores: 
¿ Q U E I N D I C A E L L A ? 
¿Qué indica la moda para el invierno? 
¿Cordoncillo de plata y oro? ¿Pasama-
neriai "¿Cordones? ¿Borlas? ¿Flores de 
terciopelo con tisú de metal? 
Pues eso y todo' lo demás que la moda 
Indique, lo encontraréis, lectoras, en el 
Departamento do Sombreros de "La Mar-
quesita," San Rafael y Ag-ulla. 
Primer Jneso: 
C. TI. E . 
E l 08 300 002 100—6 8 2 
E l Ynuco 000 010 000—1 2 S 
Baterías: por E IOS: Sánchez y López; 
por E l Yauco: Valdés y Cartaya. 
Segundo juejfo: 
C. H. B. 
L a Flor de Tibes. 000 000 002—2 4 0 
Hacienda 000 000 001 —1 4 0 
Baterías: por a Flor de Tibes: Cabrera 
y Espino; por "La Hacienda: Estévez y 
Suárez. 
Tercer Juego: 
C. H. E . 
Henri Clav; . . . . 000 203 000—5 10 2 
•\avIo 400 002 100—7 12 1 
ESTADO D E L CHAMPION 
J . O. P. 
L a Flor de Tibes 14 13 1 
Hacienda 14 12 2 
E l 68 W 10 4 
Henrri Clay. 14 6 8 
lauco 14 4 10 
T E R R I B L E E N F E R M E D A D 
L a diabetes es una de las más terri-
bles enfermedades. Aniquila poco a poco 
al enfermo, acosándolo con cruel refina-
miento. 
Contra la diabetes, lo mejor que se co-
noto es el "Copalche" (marca registrada.) 
Este medicamento proporciona un alivio 
inmediato y realiza la curación radical 
de la diabetes en plazo relativamente bre-
ve. 
Los diabéticos no deben vacilar en to-
mar el "Copalche" (marca registrada), lo 
único que los puede mejorar y curar. 
Pídase en droguerías y farmacias. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
P r e v é n g a s e c o n t r a 
l o s C i c l o n e s . 
Tenemos Barómetros desde $4 
en adelante, los entregamos regu-
lados y los garantizamos. 
EL TELESCOPIO, San Rafael 
número 22, entre Amistad y Agui-
la, Habana. 
Remitimos catálogo y lista dei 
precios si se solicita, gratis. 
EL SUPLICIO 
BE TÁNTALO 
Sufren bítpjt padecer d d ^ g S * ^ 
Qycrer comer, tener que comer, y no poder comer ¿ N o es 
suplicio atroz?, evítéío. tomando J: 
P A S T I L L A S G A S T R O G E N 
y olvidará lo que son las malas digestiones. 
fMtxUpat BriKot-fVn C*. BrxwUyrx N. Y. 0« vtrt» «n Dregueríat y Farmacm 
PAGINA CUATRO DIARIO DE I Á MARIN*. 
T I N T U R A I R A N E E S A V E G E T A L 
U MEJOR * HAS SENCILLA OE APLICAR 
D é v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m ^ c i ü j y D r o g a e r f i s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L ; A ^ u í a r y O b r a p í a 
EL ASESINATO DEL SR PERRERO 
(Continuación) 
Madrid, 2 de Septiomibre de 1916 
Entierro de 'os restos del señor Fe-
n^ro 
A las cinco do la larde de ayer se 
verificó el entierro de los restos del 
anciano señor Forrero. 
Acudió tan numeroso público a la 
puerta del Depósito judicial, que fué 
preciso establecer un cordón dte 
guardias de Seguridad, en evitación 
de que ocurriera algún incidente des-
agradable. 
Antes do la hora señalada para el 
entierro llegaren al Depósito judicial 
el cuñado de la victima, don José Ca-
sado; el sobrino del señor Ferrero, D. 
Melitón Caleo, y el amigo íntimo de 
la familia don Avelino Martínez, que 
habían de presidir el duelo. 
Momentos antes de ponerse en mar. 
cha el fúnebre cortejo, llegó el agente 
que descubrió el crimen, señor García 
Gómez, que también ecupó un lugar 
en la presidencia. 
Declaración importantísima 
En la9 últimas horas de la tarde do 
ayer declararon ante el Juzgado dos 
nuevos testigos. Son éstos los her-
manos doña Carmen y don Francisco 
Oarsi, que viven enfrente del hotel 
número 18 de la calle de Lanuza. 
Según nuestras noticias», la deda-
l ación de la señorita Carmen Carsi 
ha tenido verdadera importancia, pues 
ha asegurado que estando ella asoma-
da al balcón la tarde del 6 de Jumo, 
vió entrar en la casa del crimen _ a 
Kilo Sálz, acompañado de otro señor 
que, por las señas que posteriormente 
Be han publicado, debía ser el señor 
Perrero. , 
La hora a que entraban en, el hotel 
Bería aproximadamente la de las cm-
cr de la tarde. 
Siguió diciendo doña Carmen que 
ella pern;aneció en el balcón largo 
i st-̂ , no viendo salir a ninguno de los 
dos hombres. 
Durante la roche observo repetidas 
>;eces el hotel vecino, llamándole la 
atención ei ver que constantemente 
había luz en la ventana que da a la 
calle. ; _ _ 
Se nos asegura quo dona Carmen 
terminó su declaración afirmando 
nue durante la mencionada noche (tei 
flia 6 cyó ruidos extraños en la casa 
¿el crimen. 
Restítuto en libertad 
A las nueve y medía de la noche fué 
puesto en libertad R'Ostituto Sáiz, des-
pués de haber firmado el Sr. Oppelt 
•J auto correspondiente y de haberse 
iano cumplimiento a todos los trámi-
tes de rigor, en los que por cierto se 
invirtió bastante tiempo, dando oca-
úón con esto a que multitud de cu-
rio-'cs se aglomei-aran delante de 'a 
Cárcel, aguardando con infantil c-
rlosidad la salida del hijo mayor de 
Ñilo Sáiz. 
Al presentarse Restítuto ante la re-
la de la sala de filiaciones y observar 
la curiosidad de que era objeto, pro-
tostó con gesto despectivo, diciendo 
jue no estaba dispuesto a divertir a 
Jadíe y que no quería que le retrata-
ien. 
Su íntimo amigo el señor González 
leí Rivero, hermano del procurador 
liue había ido a buscarle, le disuadió 
le su negativa. 
F . M E S A perlA-DI-
bajos y srabedos 
modírnm. KCOXO-




DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático de la Universidad. 
Garganta, Nariz j Oidos (ex«la-
sivamente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
ALBERTO MAR1LL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322. Habana, 9S. 
Dr. Frap.cisco M. V e m á n d a linden I 
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DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
íafle 25, entre Infanta y Marina. 1 
Los empleados de la Cárcel y el 
subdirector de la misma, don Anto-
nio Mur, acompañaron ad libertado 
hasta la puerta, después de haber 
liquid'ado la cuenta de lo que había 
gastado estos dos días el detenido du-
rante su estancia en la prisión celu-
lar. De las sesenta y tres pesetas 
que había entregado al ingresar le de. 
volvieron 59'05 pidiendo que se lo en-
tregaran a ser posible en papel Acto 
seguido firmó el auto de libertad, im-
pnmiertdo en ej folio correspondiente 
ía huella dactilar 
La lucha con la conciencia 
Nilo Aurelio Sáiz Miguei fué inte-
irumpido anteanocho en sus medita-
ciones. 
—¿Qué hay?—preguntó al em-
pleado de la cárcel encargado de eu 
custodia. 
Este se limitó a decirle que le si. 
guiera. 
El procesado, en cuyo rostro se 
eeñalaban las huellas de una honda 
elaboración a solas coi* su conciencia, 
siguió al funcionario de prisiones, que 
le condujo a la habitación en que se 
halllaba reunido el Juy.gado, al quo 
compete la instrucción del proceso. 
h&s horas de incomunicación habían 
hecho flaquear su anterior energía 
ES hallazgo del cadáver en el, hotelito 
alquilado por él y enterrado en lugar 
dor.de se ejecutaron obras por su ini-
ciativa, acabaron con su entereza de 
¿os primeros momentos. 
La habilidad del Juez 
A su perspicacia no escapaba la 
falsedad de &u situación. Sin embar-
go, quiso como hasta entonces, des-
pistar al Juzgado con una máscara de 
enteraza, y ei interrogatorio comen-
tó, como en los dias anteriores, ne-
gando el procesado su culpabilidad, el 
conocimiento de la existencia del ca-
dáver en el hotelito alquilado por él y 
como consecuencia que hubiera visto 
al anciano Ferrero. 
Pasaba el tiempo; menudeaba el 
leñor Oppelt las preguntas, sin que 
a pesar de la habilidad con que eran 
hechas el procesado se rindiera, y en-
tonces el juez de irstrucción le 
anunció que iba a poner fin a la de-
claración, porque quería reconstituir 
la escora del crimen y ponerle delan-
te de su víctima. 
El golpe fué certero. Niio Sáiz, 
adelantó la cabeza para oir las pala-
bras del juez, y apenas éste insinuó 
su propósito, el procesado retrocedió, 
extendiendo las manos maquinalmen-
te hacia adelante, como para rechazar 
alguna macabra aparición. 
Sus labios temblaren convulsiva, 
mente, y cuando la emoción le permi-
tió hablar, dirigiéndose con la mirada 
y el ademán al señor Opppel, le su-
plicó quo no le hiciera pasar por 
aquella horrible prueba. 
i i Yo he sido el autor I ! 
—Yo ruego a usía que desista de 
eja inspección ocular, y que no pre-
tenda reconstituir la escena de 'o 
ocurrido. Es inú t i l j . . . ¡ Yo maté al 
señor Ferrero!... 
En la garganta del preso estallaban 
les sollozos a punto de llorar, sudan-
do copiosamente, agitado su cuerpo 
con temblor nervioso, daba lástima el 
autor do la muerte del anciano Fe-
rrero. 
Lo más difícil estaba conseguido. 
Para impedir el fracaso del plan se 
mantuvo a Nilo incomunicado, y así 
le sorprendió la tarde de ayer la pre. 
rencia del sigilante de prisiones, que 
'e ordenó le siguiera. 
Segunda declaración 
—¿Voy a declarar otra vez?—pre-
guntó con voz desmayada. 
El camino ya conocido le dió la con-
testaciión que deseaba. 
Nilo ya no intentó negar su delito. 
Acaso estaba arrepentido de su tor-
peza. Tal ves de haberlo previsto se 
Ivobiera cortado la lengua; pero lo 
fatal había ocurrido, y él se hallaba 
otra vez en preser.cia judicial con me-
nos energía que nunca, y sin la for-
taleza que hasta entonces le había 
prestado su táctica do negar toda par-
ticipación en la muerte y desaparición 
del señor Ferrero. 
Relato fantástico 
Comenzó el señor Oppelt dicléndole 
que había desistido de la práctica de 
la diligencia que le había anunciado 
el dia antes. 
—Usted ha confesado su delito, y 
como es hombre inteligonte com-
prenderá que yo necesito saber en qué 
circunstancias se reali/.ó el hecho de 
autos. De esa manera irnos ovitaimos 
la penosa diligencia 
No deseaba otra cosa Nilo Saiz. 
Se le vió animarse. Estuvo un pun-
to suspenso como para recordar la 
novela que había preparado en largas 
horas de insomnio, y con Viveza d-e 
gesto y de ademán, con elocuencia ca-
si, refirió el hecho de autos como él 
lo había hilvanado con cuantas cir-
cunstancias de atenuación le prestaba 
su inventiva. 
—Es cierto, señor juez, que yo maté 
a Ferrero; pero yo no soy un asesi-
no vulgar, ni siquiera un asesino. Yo 
he matado a Ferrero, es verdad-, lo 
maté en defens-a propia.. . 
Los ojos de Sáiz iban del juez al 
escribano, como queriendo averiguar 
que efecto les causaban sus palabras. 
Mudo ej escribano, de rostro impa-
sible, casi de bruces sobre la mesa 
escribía, y era el ruido de la pluma 
al correr sobre el papel el único que 
V i 
ftSTI5Tl»5 
l i K n t v J o R R O P A i n T E R I o R 
C ^ n r O R T A Q L X 
C C O M O / A I C A 
á ^ E l L A Y a D n v t n z A ^ r : 
alternaba con el que producía la res- . 
piiaoión entrecortada del homicida. 
Él juez escuchábale sin pestañar,' 
procurando suavizar la severidad de 
su rostro para imponer recelo a Ni-
lo, que hizo una pausa. 
Le animó el señor Oppelt a conti-
nuar su confesión. 
—Siga usted y explique sus" pala-
bras sin olvidar un solo detalle. De 
U sinceridad de sus manifestaciones 
depende la fuerza que haya, de tener 
para el porvenir su declaración. 
Esta alusión a un futuro no remo-
to díó nuevos bríos a Nüo Sáiz. 
—Yo maté a Ferrero.. .Había Veni-
do este señor de su pueblo para ad-
quirir un molino. Estuvo varias veces 
en mi casa sin que me encontrase por-
que aquellos dias estaba yo ocu-
pado con el alquiler del hotel de la 
c alle de Lanuza y otros apuntos de los 
muchos que ocupaban mi actividad. 
Nos encontramos en la Puerta del 
Sol cuando yo uie disponía a marchar 
al hotelito, y el señor . Ferrero me 
acompañó para que habláramos del 
i . troció que pé había traído a la corte. 
Discutimos en el tranvía, porque el 
.'eñor Forrero suponía que yo me ne-
gaba a verlo, pensando que había de-
s ,= iido de venderle el molino por ha-
ber encontrado mejor postor. 
Le hice ver lo infundado de sus 
re.-e-los, y en eso estábamos cuando 
c>scendí del tranvía. Me siguió él y 
manos una navaja demostraba la certe 
estábamos los dos solamente. 
Preparándose atenuante 
En el hotel la discusión se agrió. 
El señor Ferrero expuso sus recelos 
de antes en forma descarnada. Le re-
pliqué con la energía que me daba la 
honorabilidad de mi proceder y enton-
ces Ferrero agrediéndome con las ma-
nos, y mieintras' profería injurias sin 
cuento me destrozó la camisa y el 
chaleco. 
'Creí ver en uno de sus ademanes 
quo Forrero, no contento con eso, 
pretendía herirme, y al ver en sus 
manos una navaja demostraba la certe-
za de mi temor, en la imposibilidad de 
aplacarle y ante la evidencia del ries-
go que corría busque algo con que de-
fenderme, y vi un pico. 
La lucha fué breve. Me defendí co-
mo pude, y en aquellos momentos de 
terror no sé cuántas veces dejé caer 
sobre Ferrero mi mano armada con 
un p;co. 
A solas con el cadáver 
Su caída sobre el entarimado me hi-
zo volver a la realidad. Quise entonces 
socorrerle, y vi con horror que Forre-
ro había muerto. 
Durante un largo rato no supe qué 
Bacer. Anonadado por aquella des-
gracia qu© venía a abrumarme, per-
manecí mucho tiempo sin saber qué 
hacer, perdida toda noción; pero el 
recuerdo de mi fnmilia y de mi vida 
pasada, el temor de merecer el despre. 
io de la sociedad me dió nuevas fuer. I 
za*-.', y con febril actividad quise bo-1 
irar las huellas de aquel suceso a i 
que fui empujado inconscientemente' 
en defensa legítima de mi vida. 
Limpié como pude la cabeza de Fe- j 
rrero. Le puso unos algodones para i 
atajar la hemorragia, y luego trasla-
dé el cadáver de habitación, procu-1 
rando borrar las huellas de sangre 
del entarimado. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
la Entente, aunque se advierte a cien 
leguas el grado de cul tura de su au-
tor por la manera de razonar y por 
la serenidad con que anal iza los pro-
blemas de la guerra. 
Pues bien; Cadete, no obstante 
sus aficiones aliadas, reconoce todo, 
el m é r i t o - de la o p e r a c i ó n y opinó, 
desde un principio, que el p lan se-
r la de muerte para Rumania . 
¿ Q u é d i r á n ahora los que siguen 
creyendo en el agotamiento g$| en 
la muerte ¡por hambre? 
Tomamos de un per iód ico ameri -
cano los siguientes párra fos : 
" E l Pr imer Ministro de F r a n c i a , 
Ar í s t ides Br land , ha dicho en la Cá-
m a r a de Diputados: "Por más con-
fianza que nos anime en un buen 
éxito , no debemos caer en un exceso 
de oípt imismo, pues ser ía funesto pen-
sar Que debemos disminuir nuestra 
actividad por creer qu© la victoria 
ya no p o d r á e s c a p á r s e n o s : Miremos 
f r í a m e n t e la realidad de los hechos: 
"el enemigo t o d a v í a es poderoso". 
As i se expresa el Pr imer MinisTro 
de F r a n c i a . Notad desde luego o* 
contraste que exista entni esas pala-
bras, llenas de cordura y modera-
c ión , y el tono casi delirante que tie-
nen' en estos d ía s los discursos de 
los oradores br i tán icos . Notad que 
mientras un f r a n c é s , en un momen-
to de sinceridad, reconoce 'a poten-
cia del adversarlo y 1% seriedad de l a 
s i tuac ión , en Londres-, un deaenvuel-
to Ministro de N á c e l o s Extranjeros , 
se ocupa de a n u n c i i r a l mundo, per 
conducto del cable, lo oonUano de 
l'o que af irma Br land en su discur-
so, es decir, que los alemanes han 
sido quebrantados en el oomme y 
que y a só lo resta dar el gQlPBCito fi-
nal para meterse la victoria en los 
bolsillos. ¿ C ó m o Be armonizan y com 
paginan el excesivo entusiasmo de 
los p o l í t i c o s de Londres con el pe-
Blmlsmo ma l disimulado de sus con-
g é n e r e s de ul tra Mancíha?" 
E l proiplo colega se contesta. Por 
la razón sencilla de que el optimis-
mo i n g l é s ©s un estudiado bluff, sur-
giendo la natural diferencia que exis-
te entre los h á b i l e s a m a ñ o s del in-
g l é s y la honrada sinceridad de los 
franceses. 
Creo recordar que el incidente a 
que usted se refiere f u é cuando E s -
p a ñ a d e s e m b a r c ó tropas en L a r a -
che; y aunque no estoy seguro de los 
detalles a l a Intlmacióoi de inglate-
r r a para que se embarcaran de nue-
vo las tropas, Canalejas c o n t e s t ó que 
sí "habla llegad0 la hora de repar-
tirse E s p a ñ a lo sent ir ía , pero que sa-
br ía caer". 
Algo por el estilo fué el gesto v i -
ril de Canalejas. 
G . del R . 
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M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
que renueva los días de gloria del 
Partido Conservador en toda la cuen-
ca del Cauto. 
Y el mitin dado en el parque, en-
frentándose ,]os oradores con el be-
llo obelisco que sirve de tributo al 
busto de José Martí, constituye la 
más be^a página de elocuencia po-
ética y de predicación cívica que so 
ha escrito en la historia de las pro-
pagandas políticas en el régimen de 
la República, todos rivalizan en me-
sura, en patidotismo, en elocuencia, 
€n cordialidad. 
Bouquei de Novia 
tosamos. C o r o n a r -
ees. etc. 'Cr* 
Robles. PianUl 
lón. Arboles frut^ 8»" 
«mbr^etcetc. 
Semillas de Hortalizas» 
f lores 
Pida catálogo jratls IDU-ij i , 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: GENEíii 
LEE Y s JUUO. M A l S , 
1 detono Automático: \ . \ ^ 
Teléfono Local 1-7 y 1 ^ 
A g u a d e C o i o n i o 
« d e l Dr. J H O N S O N Ü Ü 
coj) las ESENCIAS 
EXQUISITA PARA EL BARO Y El PAÑUELO. 
De f e t . . BSflfiDEBIA JOHNSON. Qblsp». 30, esquina a Agular. 
!! *• * i *• n t i 
Í A O U í S E C O M E b l N E R O I 
Hacemos un alto durante la excur-
sión. Descansamos. ¿Dónde? No lo 
eé. Pero, ¿efectivamente descansa-
mos? ¿Pero es que hay derecho ai 
descanso? ¿Es que se pueden fijar 
las Ideas, situar las impresiones, pre-
cisar los datos, los nombres, las es-
cenas, los rasgos y la acción ? 
Cuando todo traspira sofocación, 
cuando vedo se inclina bajo el ardor 
impetuoso de unas horas tropicales, 
cuando todo se siente enervado por 
el bochorno de la hora, le pido unas 
breves palabras a este atleta de la 
propaganda política, a esta prodi-
gioso organizador, a este gigantesco 
jefe político que sabe mandar con 
afecto y es obedecido con afecto tam-
bién, a este infatigable que es más 
formidablemente querido en Oriente 
quo lo era cuando f u é electo senador, 
a este legislador franco, resuelto, ca-
lalleroso, de corazón de oro y de al-
iña más intensamente cubana que la 
cíe muchos, que se emociona ante un 
buen rasgo o un inspirado discurso 
en pro de los más aHos y purísimos 
ideales, que siente y prpfesa el culto 
cel mejoramiento y bienestar del 
pueblo de Oriento, del senador Ma-
nuel Fernández Guevara, en fin, a 
quien la República jamás agradecerá 
bastante tu formidable acción, su 
gran inteligencia, su decisión, su la-
bor de cordialidad y de alto patrio-
tismo. 
La entrevista es forzoso que sea 
breve. El ' tren especial nos está es-
perando. Los correilágionarlos, por 
centenares, quieren exteriorizar su 
(•ntusiasmo por Fernández Guevara y 
por la comisión de la Habana. Nos 
refugiamos en un elegante patio de la 
casa de un distinguido amigo nuestro: 
—¿Ha recorrido todo Oriente? 
—Todo. Llegué el 28 de agosto. En 
unas poblaciones he estado a tomar 
parte en fiestas políticas y en otras 
a pulsar el estado de da opinión y 
a comprobar los datos o informes que 
me habían proporcionado. 
—¿Qué ocurrirá el día lo. de no-
viembre en Oriente? 
—Puedo asegurar que el triunfo de 
la coalición liberal conyervadcxra y 
por lo tanto al de la reelección del 
general Menocal será en Oriente por 
muchos más votos que en 1912. 
—¿Términos que se ganarán y tér-
minos que se perderán ? 
—Ganaremos, Santiago de Cuba, 
Caney, Cobre, Palma Soriano, Jigua-
ní, Songo, Baracoa, Sagua de Táña-
me, Niquero, Gibara, Puerto Padre, 
Bañes, Guantánamo, San Luis y Ma-
yan. Están dudosos. Manzanillo y 
Tunas; y perderemos los de Holguín, 
Campechueia y Bayamo. He de elo-
giar la decisión y entusiasmo de los 
partidos coaligados y la del doctor 
Mascaré, nuestro indiscutible futuro 
gobernador de Oriente; la de los 
Amigos del Pueblo, especialmente la 
de ios Santos Carrero, Gordillo y Sn-
r n ; y la de cuantos se han coaligado 
lealmente por su lealtad, fe y entu-
siasmo. 
—¿Dónde ha podido usted apre-
ciar que tiene más amigos la reelec-
ción del general Menoca»? 
—Especialmente en las población'?» 
rura1es, donde más de nerca se tocan 
Ies beneficies de las garantías del or-
den, y loa resultados de prosperidad 
por la paz interior es donde el en-
tusiasmo por el general Menocal es 
mayor, más ferviente, más unánime, 
más espontáneo. 
—¿Y la solidaridad conservadora? 
—Admirable. Como comprdbaeUón 
del amor que los conservadaTj 
ten por su partido y de i T d L ^ 
que sienten por sus candidatn 1,8 
rece citarse el echo d e ' ™ ^ ^ 
defendieron el principio antílf 
ciomsta en las Asambleas del 
do, son hoy los que con más ¿2 
trabajan por ¡La reelección del 
Menocal. 
No precisan más declaracione, 
damos por terminada la entiSfJ 
JÍ.S el instante crepuscular TJn * 
tibio y cobrizo, taño al monte ^ 
las poblaciones. A nosotw» hLJ 
las aclamaciones ai general NúfiS! 
doctor Eduardo Dolz, al mayor £ 1 
ral Pedro Díaz, al comandante S 
la, al Partido Liberal ProvincSn 
los conservadores, a la reelecci^J 
general Menocal y a Cuba. La Sia-' 
rra Maestra recoge los vivas « ML 
pita de entusiasmo. El soLdesapS 
ce tras un bosque de bambúeTi 
río Cauto salta de' cascada en ^ 
da y canta la bella sinfonía del 
de las montañas y lleva €n su M 
fal ritmo, de comarca a comarca, ln 
eclamaciones y los vítores a Cuba, ( 
la República y al Partido Conserrt 
dor. 
C. MARTI 
L a d i g e s t i ó n fác i l 
Los problemas que afrontan los qwi 
men mucho, los quo disfrutan inteic_ 
mente de los pla^rcs de la mesa, día 
nuyen consiaerablemente, si sab«n 
prácticos yV toman en sus comida» 
rica, fina y delicada ama "La Cotorn 
agua de "La Cotorra," es la mejor can 
tía de buena digestión, biempre que 
las comidas se bebe agua "La Coton̂  
hay más apetito, se ayuda el estómap 
la digestión rápida, ayuda conslderill 
mente a la asimilación. 
Beban agua de "La Cotorra," IM 
pépticos, los que se Incomodan frecii 
tcmentfe, porque su estómago les torta 
Iludiendo dlgestlnes lentas, diflclle1?, TI 
rán como el buen humor resplandece, 
mo la alegría irradia en sus labios j 
rao, se dlrlerten, viendo la Tlda me]» 
más animada. 
Todos los restaurtns, cafés y tiendai 
víveres, tienen agua mineral natural 1 
Cotorra,'' agua que encanta, que agn 
sobre manera a todos los que para 
suerte la beben. 
P R E P A R A R S E 
E s una advertencia que se hace crfl 
sámente a todos los que sufren de m 
del terrible mal que ahoga y quítala] 
da, porque vivir sufriéndolo es tremeac 
Preíjararao el «smáti'o. quiere decirte* 
Sanahogo. preparado que cura e1,;1'?^ 
vende en su depósito "El Crisol, ftepi 
no y Manrique y en todas las boticas.J 
nahogo hace desupareoer el asma Kf 
ra mentó. 
L o s C e n t a v o 
QUE NO SE MAWrAS-
T A N FORMAN LA BA-












































BL hombre que ahon* ti* siempre algo que lo «Wj contra la necegkfcd, nj» 
trae que el que no «ktrr» tw» 
eiempre anta ai la amwa» • 
¡a miseria. 
BL. BANCO ESPAflO* J¡ LA ISLA DB CUBA í ¡ CUENTAS de AHORB0I desde UN PESO en ^ ¡ f ^ L 
S e í a e l T R B S POR CIíNTO* 
tnteréa. 
•
AS LIBRETAS ^ 
RBOS SE LIQUIDAN^ 
DA DOS MESB3 P ^ J . 
DO LOS DEPOSITANTES^ 
CAB EN CUAIAÍUIBB ^ w 
90 SU DINEBO. 
BUENOS CUERPOS 
Asi se dice constantemente 
jeres que toman el excelente rcc y, 
yente qu son las P ^ ^ f '^Larh* ' 
nezobre, porque hacen j»""16" „,! y 
res, son vigorizantes, dan sjy ven(ien 
sangre al rostro y alegría. • toitl 
su depósito Neptuno ¡"l J har 
boticas. Ideales siempre. -
jer que las tome, que no Biem 
aumento de carnes. 
L 
L a s m u j e r e s q u e n o q u i e r e n o i r e s t e r e p r o c h e 
d e b e n c o m p r a r l o s v í v e r e s e n 
r r 
m á s f inas » n $ L A V I R A 
1 1 
ARTICULOS OE PRIMERA 
REItÍfl2i:TclH.fi.l2ZlTft.20?2 
PESO EXACTO 20 POR 100 DE ECONOMIA 
5 U C U R 5 ñ L t 5 { 1 c ° 5 T O 49 T i!K1W!" JESÚS OtU MOMT6 535 
. . . lOU Y A.1629 
T t u é P i . I 2 0 2 3 
filim j M A T I C H D E W j l l K 
¿ U N I C A L E G I T Í M Á m 1 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 6 
E N L A R E P U B L I C A Bs=a» U 
M 1 C H A E L S E N & P R A S g 
Te lé fono Í I 6 9 4 . • O t a p í o , ¡ 8 . • B a l ' * 
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S P E E D W A Y 
E s e l n o m b r e d e l j u g u e t e q u e p r o p o r c i o n a m a y o r d e s a r r o l l o f í s i c o a l o s 
n i ñ o s . D e v e n t a , ú n i c a m e n t e , e n " L A S E C C I O N X " O B I S P O , N o . 8 5 . - H A B A N A . 
H A B A N E R A S 
A l b e r t o A l v a r e z 
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eo los tortm 
difíciles, J 
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Ayer, Juan de Dios Oña, hacenda-
do que'en el vigor de la vida, en el 
apogeo de una posición social envi-
(Jiable, sucumbía en París víctima de 
]a apendicitis. 
£s ahora otro hacenaddo. también 
jico, de alta significación en nuestro 
jnundo financiero, quien desaparece 
trágicamente en plena juventud, cuan-
do ]e sonreían todos los halagos de 
Una existencia feliz. 
Su nombre está ya escrito. 
Aparece entre orlas de luto al fren-
te de estas líneas, trazadas bajo la 
emoción de la noticia, tan inesperada, 
tan terrible. 
Alberto Alvarez. 
Un caballero excelente, atentísimo, 
que amaba el arte y tenía por los 
jport» afición decidida. 
Su nombre, unido al de la podero-
sa casa de banca de Alvarez, Valdés 
y Compañía, una de. las primeras en 
nuestra plaza comercial, bastará pro-
nunciarlo para significación de eleva-
dos prestigios mercantiles, deportivos 
y sociales. 
Fui amigo suyo. 
Gocé de su trato siempre afable, 
de su conversación siempre amena, 
distinguiéndome en todos momentos 
con deferencias y amabilidades que 
no podría nunca olvidar. 
De ahí que la noticia de su dolo-
roso fin, ocurrido en circunstancias 
espantosas, haya causado en mi áni-
mo una impresión penosísima. 
Tremendos son los detalles que lle-
gan del accidente en que pereció, jun-
to con siete personas más, el señor 
Alberto Alvarez. 
De recorrido ayer en un automó-
vil de línea por los campos de Aus-
tralia, ingenio de que era condueño 
en los alrededores de Jagüey Gran-
de, se produjo una borrosa colisión. 
Venía por la misma vía la locomoto-
ra del central, a toda marcha, ha-
ciéndose el cchoque inevitable. 
Murieron todos. 
Allí, sobre las paralelas, quedó un 
reguero de sangre. 
Y un montón de cadáveres. 
Junto al del pobre Alberto Alvarez 
estaban los de sus compañeros de la 
desgraciada expedición, que eran el 
Administrador de Australia, don Es-
teban Diaz Silveira, el Mayordomo 
don José Ramón Rojas, el Mayoral 
don Pedro Arís, el comerciante de 
Crimea don Juan Cruz, el propietario 
de Tórnente don Antonio Matheu y 
el comerciante de Jagüey Grande don 
Julián Ucelay, hermano de don Luis, 
apoderado de la casa de Alvarez, Val-
dés y Compañía. 
Murió el chauffeur también. 
¡Una hecatombe! 
En un tren que salió con dirección 
a Australia en la madrugada de hoy 
vendrá el cadáver del señor Alberto 
Alvarez. 
Tren fletado por la casa a que 
pertenecía el pobre amigo y donde 
iban jefes y empleados de la misma 
en número de diez. 
No se borrará de la mente de ellos 
el recuerdo de aquel infortunado 
Leandro Valdés, de la misma firpia, 
que arrollado por un carro encontró 
la muerte en plena vía pública. 
Y ya, consumado el triste designio 
de la suerte en la persona del señor 
Alberto Alvarez, pensemos en la deses-
peración de la que fué su buena y 
dignísima compañera, dama perte-
neciente a una aristocrática familia 
española que ve tronchado en un mo-
mento, con la pérdida del esposo ado-
rado, todo lo que era su gloria y era 
su felicidad. 
¿Habrá para ella algún consuelo? 
Imposible. 
I R S E 
se hace Cin 
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M a r t e s d e l P r a d o 
María Antonia de Armas. 
Para la triunfadora en el última | 
escrutinio del certamen que lleva a i 
cabo Cuba Cinematográfica fueron j 
anoche todos los homenajes. * I 
Apareció en la pantalla del Cine I 
Prado el retrato de la bellísima se-
iorita. 
¡Qué ovadón! 
Batieron palmas en su honor to-1 
dos los que allí se reunían. 
Ella, presente en el Cine Pradc 
parecía presidir con la idealidad d 
su figura aquel concurso de demoise-
Ues gentilísimas entre el que sobre 
salían Elisa Colmenares, Anita Sán-
chez Agrámente, Angelina Pórtela, 
Ofelia Zuaznavar, Nena Machado, 
Tulita Bosque, María Teresa y Fer-
nanda Fueyo, Lilia Justiniani, María 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S y s e [ 
a s o m b r a r á d e l s u r t i d o t a n v a r i a d o 
d e L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
P r u e b e n u e s t r o s D u l c e s y H e l a d o s 
y v e r á q u e s o n l o s m á s e x q u i s i t o s . 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
A L G A S -
L A B i ' 
LPITAL 
ahorr» H * 
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Í R P O S 
Amelia Reyes Gavilán, Ofelia Brito, 
Nena Aróstegui, Delia Martínez Diaz, 
Hortensia Erdmann, Conchita Roig y 
la encantadora Julia Sedaño con su 
hermana Elena. 
Graciela Carrerá, Georgina Moja-
rrieta. Leopoldina y Lolita Trujillo, 
Hortensia y Josefina Coffiny, Chi-
quitica de la Torre, Julita y Josefina 
de la Guardia, Mercedes Valdés Cha-
cón y María Amalia Freixas. 
Consuelito López, Conchita Iznaga, 
Carmen y Teté Angulo, Teté Alfon-
so, leresilla Peralta, Nena Rodríguez, 
Conchita y Margot Diaz Garaigorta, 
Asunción y Dulce María Urrechaga, 
Adolfina Dou, María Teresa Loustot, 
1 Armantina Fernández, Odilia Martí-
nez, Elena y Margot Alfonso, Carmen 
y Gloria Sánchez Galarraga, Tutuya 
Barreras, Teté Remírez, Mercedes Du-
i que, Hemma Rodríguez, Pucha Casu-
j so, Margot Baños, Josefina Skiving, 
| Eloísa Angulo, Ada del Monte y Dul-
ce María Fumagalli. 
M0& 
C O N V E N Z A S E : 
e n n i n g ú n c a s o , c o n f e c c i o n a d o e n l a l o c a l i d a d , p o d r á 
u s t e d o b t e n e r u n V E S T I D O i g u a l , n i s i q u i e r a s e m e -
j a n t e , e n C A L I D A D . M O D E L O , C O R T E Y C O N F E C -
C I O N , p o r e l p r e c i o q u e t i n e n n u e s t r o s 
V E S T I D O S 
C R E A C I O N E S F R A N C E S A S 
I N V I E R N O 1 9 1 6 - 1 9 1 7 
L a i n v i t a m o s p a r a m o s t r a r l e l o s p r i m e r o s m o d e l o s d e 
V E S T I D O S , p a r a c a l l e , n o c h e y t r a j e s sas t re , p r i m o -
r o s a m e n t e c o n f e c c i o n a d o s e n T a f e t á n , C r e p é d e C h i n a . 
V o i l e . C r e p é G e o r g e t e y P a ñ o . 
D E P ú R T o n c m o i c c o n r c i 
R á f a g a s d e i n v i e r n o 
Y a s o p l a n , g lac ia l e s , c o r t a n t e s , h e l a d o r a s . . . 
R á f a g a s d e a i r e q u e d e j a n e n e l s e m b l a n t e u n b e s o 
de f r í o i n v e r n a l . 
£ 1 e s p í r i t u , s o ñ o l i e n t o a ú n de l a l e t á r g i c a s i es ta e s t i v a l , 
s iente e n sus e s c o n d i d a s f i b r a s u n a h o n d a v i b r a c i ó n de l a 
v i d a q u e v u e l v e . . . 
£ 1 i n v i e r n o es l a s u p r e m a s í n t e s i s d e l u j o , d e e s p l e n -
d o r y de e l e g a n c i a . 
H e a q u í lo s a t r i b u t o s p r i v i l e g i a d o s de es ta t r i n i d a d a d -
m i r a b l e : 
V e s t i d o s i 
B l u s a s d e s e d a . 
S w e a t e r s \ 
S a y a s d e l a n a y d e s e d a . . . 
A y e r h e m o s e x t r a í d o d e l a A d u a n a l a s 
p r i m e r a s c o l e c c i o n e s d e h e r m o s í s i m o s 
T R A J E S - S A S T R E , 
q u e y a e x h i b e n u e s t r o n u e v o S A L O N 
D E C O N F E C C I O N E S , i n s t a l a d o e n e l 
p i s o . = = = = = = = = = = = = 2 o . 
¡ U n a c o n t e c i m i e n t o ! 
A L M A C E N E S D E 
LAS ELECCIONES 
DE LOS PANELLETS 
Estamos en pleno per íodo electoral 
y l a po l í t i ca absorve todos los pensa-
n.ientos. 
S in embargo, en es ta é p o c a del a ñ o 
Pigniendo la tradicional costumbre de 
saborear loa exquisitos paneHets to-
das lae personas de gusto delicado se 
dirigen a " E l Moderno Cubano", en 
busca de los panellets que só lo se ha-
cen por esta fecha y y a e s t á n a la 
venta. 
Los hay de l i m ó n , fresa, almendra, 
avel lana, p iñón , naranja , a n í s , cane-
la, vaini l la , chocolate e infinidad de 
clases. 
¡ A elegir, pueblo! L a s elecciones 
de Panellets han comenzado y se lle-
v a n l a Presidencia ios Panellets de 
" E l Moderno Cubano", Obispo, 51, la 
casa preferida del distinguido públ i -
co habanero. 
Av i samos por este medio a los co-
merciantes, detallistas residentes en 
el campo que se surten de l a gran fá-
orica de dulces y confituras de F a u s -
tino L ó p e z , que y a e s t á n a l a venta 
los panellets y pueden hacer los pe-
didos cuando qxüeran a Obispo, 51. 
R e p o s t e r í a P a r i s i é n , y d e p ó s i t o r de 
confituras de las principales fábri-
cas de E u r o p a y los Estados Unidos. 
Faust ino L ó p e z es el ú n i c o agente en 
la Habana del afamado chocolate y 
de los bombones suizos m a r c a "Coi-
l.'er". L o s mejores dulces y confituras 
que hay en l a capital de la R e p ú b l i c a 
fien los que se hacen en " E l Moderno 
Cuba". Obispo, 51. T e l é f o n o , A-3034. 
26020 25.o. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
A y e r se rec ib ió en la S e c r e t a r í a de 
Hacienda e l antoproyecto do presu-
puestos de l a S e c r e t a r í a de Estado 
para el p i -óximo a ñ o fiscal. 
Dicho proyecto aparece aumentado 
en $80,600 con r e l a c i ó n a l presupues-
to en vigor. 
E l aument obedece a l a i n c l u s i ó n de 
leyes creando legaciones y consula-
dos algunos de los cuales y a vienen 
funcionando. 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó a l a Hacienda 
el anteproyecto 
Sanidad. 
I — C J 3 
de l a S e c r e t a r í a de 
J A R C I A 
$15.50 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C, Gaiaoo y S. Rafael 
de 
C6336 2t.-24 
y muy distinguidas damas 




L a Condesita de Jaruco. 
Las tres bellas hermanas Esperan-
za de la Torre de Rodríguez Alegre, 
Conchita de la Torre de Morales y 
Asunción de la Torre de Sánchez To-
ledo. 
Un grupo de jóvenes señoras, en-
tre el que haré mención especial de 
Isabel Urrechaga de Solar, Jenny 
Castañeda de Carrillo, Amelia Cruse-
llas de Benítez, Albertina Iznaga de 
Fonts, Julita Pereda de Demestre y 
Adriana Cesteros de Andreu. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Pie-
dad Junco de Alfonso y María Luisa 
Giralt de Martínez Diaz. 
Y por último, Isolina Colmenares 
de Vizoso, descollando airosamente en-
tre el conjunto. 
Un saludo. 
Es para una dama que está de 
días, tan bella y tan distinguida co-
mo Margot de Cárdenas, esposa del 
simpático Comandante Armando Mon-
tes. 
Sea todo para ella en este día mo-
tivo de satisfacción. 
Y de felicidad. 
Bodas. 
Recibo varias invitaciones. 
Algunas de ellas para las primeras 
bodas que han de celebrarse en el 
próximo Noviembre. 
Entre todas, la de Margot Patter-
son y Valentín Riva, que está seña-
lada para el sábado en la parroquia 
del Vedado, es la que mantiene fija 
en estos momentos la atención de la 
sociedad habanera. 
L a señorita Patterson, hija del ho-
norable Subsecretario de Estado, reu-
nirá hoy en su casa de Paseo 29 al 
grupo de sus íntimas. 
Una petite féte que se celebrará 
durante las horas de la tarde. 
* « * 
Otra fiesta más. 
También por la tarde, en la misma 
barriada del Vedado, para las amis-
tades de la señorita María Teresa F a -
lla Gutiérrez. 
Recibirá la gentil María Teresa a 
todos los que estuvieron a saludarla 
en sus días. 
Visita de digestión. 
^ ^ 
Sobre el mismo tema. 
Rosita Sotelo, la encantadora se-
ñorita, que se proponía celebrar hoy 
su cumpleaños con una fiesta, se ve 
obligada a transferirla. 
Motivo de la suspensión es hallar-
se enfermo su señor padre. 
Traslado a sus amistades. 
De vuelta. 
E l doctor Armando Crucet y su be-
lla esposa, la joven señora Encarna-
ción Bernal, llegaron ayer en el Mia-
mi de su viaje a los Estados Unidos. 
Vienen con su hijo, el muy simpá-
tico Alfredito, al que saludo en sus 
días. 
Reciban mi bienvenida. 
Precios en oro oficia]; 
S i sa l de % a 12 pulgadas, a 
quintal. 
S i s a l Rey, do % a 12 pulgadas, 
$16.50 quintal. 
M a n i l a l e g í t i m o corriente, de % 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Mani la Rey extra superior, d« % 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los 
costumbre. 
C A M B I O S 
Inactivo y s in operaciones r i g i ó el 
mercado ayer, acusando f r a c c i ó n de 
mejora los tipos cotizados por letras 
sobre E s p a ñ a . 
L a s d e m á s divisas no acusan v a r i a -
c ión. 
C o t i z a c i ó n : 
NACIONAL 
Hoy, función de moda se pondri en e»« 
cena " L a dama Ue la» camelias", 
P A 1 R E T 
Sauz se presentará hoy con un progra^ 
lúa Interesantísimo y variado. 
CAMPO AMOR 
Los episodios números once y doce d^ 
"Los misterios de New York", titulado* 
"La pulsera de platino" y " L a ciudad 
china, se exhibirán en la tercera tand^ 
de esta noche en Campoamor. 
E n la segunda, reprlse de la obra da 
asunto dramático, titulada "Pasiones mow 
covitaa." 
Por la tarde, en las dos tandas de u» 
maünée se proyectarán los mismos epi-
sodios once y doce de "Los misterios de 
New York." 
MARTI 
"Serafín el pinturero", "Confetti JJ 
"Sol de España" llenan el cartel, 
COMEDIA 
L a graciosísima comedia en tres acto^ 
titulada "Pastor y borrego" se represen-* 
tará esta noche por última vez en la pre-í 
senté temporada. 
HABANA (ANTES MAXIM) 
Desde hoy comienzan a exhibirse "Loá 
misterios de New York", dos episodios 
diarios hasta la terminación de la obra. 
L a primera tanda será variada todos loa 
días, exhibiéndose en eUa las mejore* 
obras del novísimo repertorio de Casano-
va y Compañía. 
FAUSTO 
Se han escogido para la primera ^ 
cuarta tandas cuatro cintas muy cómicas 
por Charles y Max Llnder. 
E n la segunda tanda se estrenará una 
cinta titulada " L a otra madre", drama 
conmovedor dividido en cuatro partes j 
editado por la casa Milano Films. 
Y en la tercera tanda se exhibirá un< 
película que se titula "Una hora antei 
del alba". 
PRADO 
E n la primera tanda se estrena la peí 
líenla titulada "Víctima de un especula, 
dor de cereales". E n la segunda tandl 
los episodios 9 y JO de "Los misterio» 
de New York", titulados " L a muert» 
fulminante o los efectos de los rayos r e 
jos" y " E l beso mortal." 
TORNOS 
E n la primera tanda, "Narcótico oriem 
tal", que se repite en la tercera. En Ii 
segunda. "La cadena del presidiarlo". Ma' 
fiana, episodios 9 y 10 de "Los mlsterioi 
de New York." 
L A R A 
Esta noche, en primera tanda, se estr& 
nan " E l regalo de cumpleafios" y el dra. 
ma " E l culpable", por Cleo Madlson. 
E n segunda tanda (doble), estrenos d< 
la comedia "La coqueta" y los eplsodloi 
14 y 15 de "La hija del circo", tituladoi 
" E l testamento" y "Retribución." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n la primera tanda la cinta en ruatrd 
partos "Un drama en las orillas dei Vol-
ga". En la segunda, los episodios séptimo 
y octavo de "Los misterios de New York", 
titulados ' E l campanero D'Armourt" y "L« 
voz misteriosa" 
T E A T R O APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarlos. Los domingos matlnée. 
MONTEO ARIDOS.—El cine predilecto di 
las familias. Todo» los día» estreno». 
Banquero», 
Londres. 3 dlv. . 
Londres, 62 á\v. , 
P a r í s , 3 d|v. . . 
A lemania , 3 d|v. 
E . Unidos . . . 
E s p a ñ a , 3 djv. . , 
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P I G N O R E S U S J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de m á s g a r a n t í a y l a que 
menos i n t e r é s cobra en los p r é s t a m o s , 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿ o gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se rende en todas partes. 
Mande ra anuncio a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
V i g i l e s o h i j o , 
E s t á e n 6 m e s e s . 
Esa edad en los nlQos, es peligrosa, 
empieza su transformación, los dientes 
pugnan por salir y su salud suele tras-
tornarse, el nlfio se desespera, tiene co-
mezón en la encía, llora y enflaquece, 
mortificado por el calor que materialmen-
te le quema la encía. Ponga sobre ella 
una gota de 
J a r a b i l l o D e l i n e , 
es lo mejor para la comezón de la en-
cía, para la dolorosa Impaciencia de los 
niños. Se unta con el dedo y el nlfio »e 
tranquiliza, cesa en au llanto, se alivia 
su ardentía, se ablanda la encía y loa 
dientes brotan sin molestia. Se puede usar 
varias vece». 
Se vende en todas las farmacias. E l 
frasco vale 50 centavos. 
Lo de siempre. 
Algunas omisiones, que me apre-
suro a salvar, entre los Alfredos que 
saludé esta mañana. 
El senador Alfredo Carnet, el se-
ñor Alfredo Beale y el elocuente tri-




L A Z A R Z U E L A 
E n c a j e s de hilo, ©n este ar t í cu lo 
puede aseg-urarsQ que e s t á e l caba-
llo de batal la de esta casa. Es t rechos 
y finos a 5 centavos, ancho y fino 
u 10 centavos. L o s hay m á s finos a 
15 centavos. E s una ganga muy 
grande l a que ofrece 
L A Z A R Z U E I A 
Neptuno y Campanario . 
V I S T E A L A M O D A 
Esa orden, muthas damas vacilan en 
obedecerla, porque tomen a los cuantiosos 
gastos que exige, iniciar las modas, lle-
varlas en BU gran variedad, y se confor-
man coi! vesltr modestamente. Ese es una 
falta grave contra elegancia. Para vestir 
a la moda, se hace preciso gran capital, 
ni gran esfuerzo monetario, ni pensarlo 
muí ho, ni hacer muchos cálculos. Basta 
i r a los grandes almacenes de Indán, si-
tuados en Teniente Key y Cuba, y allt 
se encuentran confecciones de todas cla-
ses, para damas, señoritas, nlOas y niños 
y hasta ropa de canastilla. 
Los grandes almacenes de Inclán, son 
, el lugar donde se viste más elegante v 
V e n a f m a . a c a b a m o s d e r e c i b i r l o . mA< b&nto de la Habana, la variedad 
1 de modelos de todas clases, su belleza y 
sus distinción y elegancia, son provervla-
les en todos los hogares, porque todo el 
mundo compra en los grandes almacenes 
de Inclán. 
Bolsas de o r o para s e ñ o r a s 
^ A N I T Y C A S E " 
y todo lo m á s c a p r i c h o s o e n j o -
P r ó x i m a m e n t e a p e r t u r a d e l 
n u e v o l o c a l c o n l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s y ob je to s d e a r t e . 
" L A CASA QUINTANA" 
G a l i a n o , 7 4 - 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
H o y , i é r c o l e s , 2 5 
E s e l d í a s e ñ a l a d o p a r a l a a p e r t u r a d e " E L C R I S A N T E M O " 
L a s d a m a s h a b a n e r a s , e l e g a n t e s y d i s t i n g u i d a s , l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o , e n c o n t r a r á n e n e s t e e s t a b l e c i m i e n t o , u n m u n d o d e n o v e d a d e s 
p r i m o r a s a c o l e c c i ó n d e o b j e t o s d e a r t e p r o c e d e n t e s d e C h i n a v J a p ó n ' 
y u n a r i q u í s i m a v a r i e d a d e n p e r f u m e r í a d e p r i m e r a c a l i d a d . 
" E L C R I S A N T E M O 
Gal iano, 122, e n t r e Zanja y Dragones . A l f r e d o L a y y Ca. 
OCTUBRE 25 DE 1 * . DIARIO DE U MARINA 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a é l g i m n a s i o , 
VADLA? 
A O U I A R 110 
T o m a 
í l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d i a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A $ t 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
D e l a g u e r r a e u r o p e a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
A n t e » J e levar anclas , varios subie-
ron a cubierba, en la que reinaba 
asombrosa l impieza y perfecto orden. 
Inmediato a la cubierta e s t á la coci-
n a , el comedor y dormitorio de ia 
oficialidad, provisto este ú l t i m o con 
cuatro camas c ó m o d a s . De l comedor 
ee paga a l cuarto del c a p i t á n , donde 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Smer-
CendM y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA KN GEXERAXi 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
IIíTEOCIOííES « E L 666 Y X E O -
8AI/VABSAX. 
CONSULTAS: D E 10 a 12 A- M. T 
D E 3 A 6 I*. M. E X CUBA NU-
MERO. 69, ALTOS. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
M é d i c o de tuberculosos y de E n -
fermos del Pecho. M é d i c o de n iños . 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas de 
1 a 3. Consulado, 128. 
25708 22 n 
se ha l la instalado e i periscopio. L a 
t r i p u l a c i ó n tiene su comedor y dormi-
torio en la proa. L a s paredes e s t á n 
adornadas con varios cuadros, sobre-
saliendo los del E m p e r a d o r Gui l ler -
mo y mariscal Hindenbourg. D e l cuar 
lo del c a p i t á n puede verse el d e p ó s i t o 
de torpedos. 
Antes de alejarse e l U-53, f u é v i s i -
tado por una numerosa comitiva pre-
sidida por M r s . A r t h u r James Curt i s s 
y obsequiados tanto l a oficialidad co-
mo t r i p u l a c i ó n coa varios p e r i ó d i c o s 
locales. L o s marineros le entregaron 
muchag tarjetas postales a Mrs . Cur-
tiss, rogando por su e n v í o a Alema-
nia, en lo que fueron complacidos. 
C O M O A R R I B O E L U-53 
F a l t a b a n quince minutos p a r a las 
dos, cuando f u é avistado por los d* 
t ierra el U-53, en» momentos de tomar 
puorto, escoltado por e l D-2 , subma-
rino americano. E s t e estaba haciendo 
maniobras, cuando se e n f r e n t ó con el 
U-53. T a n pronto como se d ió cuenta 
exacta, de que se trataba de un sub-
marino a l e m á n , d l ó conocimionfto de 
ello al almirante K n i g h t , quien a su 
vez lo n o t i c i ó a Washingtoa . E l sub-
marino americano le s e r v í a de g u í a , 
cuando desfilaba delante de treinta y 
seis buques de guerra, t a m b i é n ame-
ricanos. T a n pronto a n c l ó , s u c a p i t á n 
p e r m i t i ó la v is i ta dje lo^ periodistas: 
él mismo los rec ib ía . L o s periodistas 
fueron interrogados por el Teniente 
Rose sobre l a H ^ a d a del "Bremen" 
y al no podier recibir noticia alguna, 
les m a n i f e s t ó que el U-53 era porta 
dor de un pliego cerrado y dirigido 
a l Embajador a l e m á n Conde B e r n s -
torff. P i d i ó la idionti f icación de los re-
p ó r t e r s y a l lentfrentafrse con el de la 
P r e n s a sociada, le e n t r e g ó e l pliego, 
m a n i f e s t á n d o l e : " L e ruego, tenga l a 
bondad de enviarlo al E m b a j a d o r 
Bernstorf f y noticiarle m i llegada." 
Sencil la e r a l a cubierta. F u é entre-
gado en el correo local a las tres de 
l a madrugada por lo que l l e g ó tempra 
no a manos del Condie Bernstorff . 
L A S D I M E N S I O N E S D E L U-53 
E l U-53, es u n submarino gigantes-
co; tiene de eslora 6o metros o sea 
200 pies. E s mucho mayor que cual-
quier americano: mayor es t a m b i é n su 
torre, como as í mismo m á s largo e l 
periscopio, que le permite sumergirse 
bastante, s in perder de v is ta l a su-
perficie del mar. A los visitantes, se 
les p e r m i t i ó l a entrada a l camarote 
del c a p i t á n y por el periscopio han po_ 
dido contemplar los dIstintos lugares 
de Newport. 
T a m b i é n tiene t e l e g r a f í a s in hilos: 
« l cuarto, del telegrafista se ha l la de-
bajo de la torre, en el que e s t á fuer-
temente instalado el aparato. Monta 
des c a ñ o n e s y e s t á provisto de cuatro 
tubos lanza-torpedos. E n las inme-
diaciones á e cada tubo se v e í a n ocho 
torpedos. 
L a s camas de los marineros son ple-
gadizas y se adhieren) perfectamente 
A g a p i t o G a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l A - 3 6 5 5 
a las paredes. Se cocina con electri-
cidad. 
E n los momentos de anclar f u é iza-
da l a bandera imperial . E l U-53, vino 
por la ruta ordinaria entre E u r o p a y 
A m e r i c a . 
L A O P I N I O N D E L O S M A R I N E R O S 
T,aíin ^ c í r c u l o s de marineros n0 se 
™ t t t 0tra que de la l legada 
ce i submarino de guerra a l e m á n , U-53 
^Os oficiales no le dam publicidad a 
s s opiniones, aunque discuten mucho 
sobre el gran acontecimiento. 
?u® ^ á s Uarna l a a t e n c i ó n es, 
que el U - ^ i ^ s o i l c i t ó d e s p u é s de 
ú iez y slete ^'as de navegactón> n í pe_ 
iroieo, n i a^ua, n i v í v e r e s . Cualquier 
submarino puede l levar consigo pe-
t r ó l e o en cantidad suficiente p a r a una 
n a v e g a c i ó n de diez y siete d í a s ; lo que 
no comprenden, de dónde s a c a r á el 
combustiole p a r a su vuelta a A l e m a -
nia . Creen posible detenga en «1 re-
torno a l g ú n buque aliado, a quien exl» 
g i r a agua, v í v e r e s y combustible. Tie-
ne probabilidad de encontrar los va-
Eares que del C a n a d á se dirigen hac ia uropa. 
E L U-53 S I E M P R E D I S P U E S T O A L 
C O M B A T E 
E l U-53 d ló pruebas palpables de 
saber evitar cualquier encuentro en 
la ruta ordinaria de los vapores mer , 
cantes. 
Cuando z a r p ó de Newport, todo es-
taba hsto, p a r a echar a pique en cual-
quier memento al barco enemigo, que 
en su camino encontrase. Tanto el ca-
p i t á n , como los marineros causan l a 
i m p r e s i ó n de hombres resueltos y 
dispuestas a todo. 
No les gusta, que los comparen con 
los ingleses. U m o p i n i ó n en este sen-
tido, emitida por oficiales americanos, 
c a u s ó serio disgusto entre ellos. 
E l U-o3 no p e r m a n e c i ó durante 24 
horas en el puerto y la a u t o r i z a c i ó n 
de permanecer durante ese tiempo so, 
•lo pudiera causar c o m p l i c a c i ó n a lguna 
en el caso, que a s u vuelta tuv iera 
que entrar en otro puerto, suscitáni-
dose entonces e l caso, s i las horas a n , 
tenores utilizadias en Newport deben 
o no tenerte en cuenta para l a nueva 
permanencia. 
E l U-63, p r o b ó que el dominio ab-
soluto dei mar s ó l o existe en la men-
te de lo 3 ingleses, que el bloqueo no 
rige m á s que en papel y que ni u n a 
sola vex ha tenido que evitar el en-
cuentro con un barco enemigo. 
L A O P I N I O N D E L T E N I E N T E R O -
S E S O B R E E L U-53 
E l teniente J u a n Rose, tiene 38 a ñ o s 
de edad es de estatura mediana, cons-
t i tuc ión fuerte, de pelo negro y ojos 
azules. U § a l a barba y bigote recor ia . 
do. 
Durante todo el v ia je tanto los cua» 
tro oficia'eg, como los 38 m a r i i ¿ : » 3 
p e r m a n e c í a n sobre cubierta. Los ofi-
ciales t r a í a n puesto el uniforme re-
glamentarlo de la marina a lemana; 
los mari-ieros t ra je negro engrasado 
Su pecho lo adornan varias conde 
coraciomes entre ellas la cruz de hie 
rro . H a b l ó muy poco de la t r a v e s í a . 
Hace 17 d í a s , que abandonamos el 
puerto de W i l h e l m s h a v ^ n — n ) , cent ó 
— T e n U m c s mar gruesa, hasv.a Hegnr 
a Newruunland. Durante n u e s ¿ . a t r a -
v e s í a no p a s ó nada Importante. Nues-
tro bar:;o tit'iTi abundante agua , v í -
veres hasta p a r a t r - s meses. P o r l a 
tarde nos vamos. 
Los p ' í ' o d i s t a s Je pregunta. ^ pi 
h a V a vi&io a l g ú n careo de g u e r r a 
en^n «Í;') en las cos^a-. a m e r i c a n a ; su 
contes taren f u é el asombro, pregun-
tando a su vez, si »x i s t í a s tales bar-
cos por acá t a m b i é n . 
E l c a p i t á n de puerto, Thomas Sea, 
§asó v is i ta a bordo, encontrando a to-o tripulante en perfecto est&do de 
salud. 
T A L V E Z N O V O L V E R E M O S A 
N U E S T R A P A T R I A 
E l coronel E r n e s t o Voight, mienu 
bro prominente de la soriedad de New-
port, oriundo de padres alemanes, 
t a m b i é n f u é a bordo -Cuando v o l v i ó 
a t ierra , m a n i f e s t ó que s e g ú n s u cri-
terio, el submarino recorr ió los ú l t i -
mos d ías de su n a v e g a c i ó n a f lor ds 
agua, porque toda la cubierta estaba 
completamente seca y todo bri l laba, 
Referente a l a t r a v e s í a , no le c o n t ó 
m á s el teniente Rose, sino que p a s ó 
tres d í a s completos navegando sa-
mergido. D e l objeto de su viaje no di-
jo nada. 
Desde el momento que a b a n d o n ó el 
puerto de Wilheimshaven, has ta s u 
encuenrio con el D-2, no h a b í a visto 
buque de guerra enemigo alguno. 
D e l diario de a bordo aparecel que 
e l U-53, se s u m e r g i ó has ta la profun-
didad de 200 pies. E l U-53, sumergi-
do caminia 12 y a f lor de agua 18 nu-
dos. 
A I despedirse e l coronel Voight , 
p r e g u n t ó al Teniente Rose, para c u á n -
do pensaba estar de regreso. Se que. 
d ó pnsativo un momento, contestando 
r i s u e ñ o : : " T a l vez nunca." 
E l U-63 l leva consigo l a p e q u e ñ a 
b a n d é r a de la R e p ú b l i c a ir landesa; 
es regalo hecho a l segundo â  bordo, 
sub teniente Wacker , por el j'eí6 ír" 
l a n d é s James S. B r i e n . 
A . V . Z I S K A Y . 
Ootubr?, 18, 1916. 
E n M a t a n z a s . 
E n e l juego celebrado el domingo 
entre los clubs " l a . A m e r i c a n a " y 
"Rayos X , " vencieron estos ú l t i m o s 
por u n a a n o t a c i ó n de 2x11. 
L 3 cuarta entrada de las "reyertas" 

























C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
Calmándose/señor; nivelandó sus nervios excitados. 
T o m e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y verá claro lo que ahora es tenebroso, lo difícil será fácil, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus nego-
cios, libre de esa neurastenia que le desespera inútilmente. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQUE 
Sat 
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Acos t i ca , q u e o c u p ó e l box, de los 
venceros s a c ó 10 s tmckouts . 
H e a q u í l a a n o t a c i ó n por entradas 
y s u m a r i o d e l juego . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
C H E 
l a . A 001000 001— 2 6 10 
R a y o s X . . . 020 600 03x—11 9 0 
S U M A R I O 
Three base s h i t s : A . Acos ta .—Two 
bases h i t s : R u i z , Monroy y Mancebo. 
—Sto len b a s e s : R e v i r a , F e r d e r a 2, 
R o d r í g u e z y C a l d e r ó n . — S a c r i f i c e hit, 
A . A c o s t a . — S a c r i f i c o f l y : J . A c o s t a 
y G o n z á l e z — I K m b l e P a l y s : P é r e z y 
A . A c o s t a ; M q n r o y , F e r r e r a y V e g a ; 
Monroy y G ó m e z . — S t r u c k outs: por 
A c p s t a 8. E n 3 k 2; por G ó m e z 4.— 
Bases p o r b o l a s : por Acos ta 2, por 
G ó m e z 3 . — D e a d b a U : P e r r e r a a A l -
v a r e ? ; . — W í l d p i t c h e r s : G ó m e z . — P a -
ssed b a l l s : R o d r í g u e z y P é r e z . — U m -
plres : D á v a l o s y Sotolongo—Tiempo 
2 horas 10 mimlutos.—Scorer: Sal lo .— 
Observac iones : G ó m e z p i t c h e ó 7 Inn. 
P e r r e r a 1. * 
l a " c a l l a d a " 
p o r r e s p u e s t a 
E l T r i b u n a l Super ior de la L i g a 
Social de A m a t e u r s , no h a resuelto 
dentro de l t é r m i n o reglamentario la 
a l z a d a e s t a b l e c i d a por el club "Cen-
tro G a l l e g o , " conrtra e l acuerdo de )a 
"Mesa" de la L i g a , q u e - d e c l a r ó s in 
lugar l a protesta que dicho club pre-
s e n t ó en el juego de 24 d* septiembre, 
por una supuesta i n f r a c c i ó n de R e g l a . 
E l T r i b u n a l Superior, c e l e b r ó u n a 
s e s i ó n y n o m b r ó un ponente p a r a oir 
su o p i n i ó n y resolver, pero por des-
gracia el tiempo p a s ó y e l T r i b u n a l 
no pudo dar su r e s o l u c i ó n . 
A s í es que con ese proceder, e l 
acuerdo de la Mesa de la L i g a Social , 
ha quedado f irme y por lo tanto pro-
cede la p r o c l a m a c i ó n del Club "Aso-
c i a c i ó n de Dependientes" como 
Champion de l a contienda social de 
1916. 
E l Pres idení te de la L i g a , teniendo 
* n cuenta lo que y a dejamos escrito, 
es decir que h a pasado el tiempo s in 
que el T r i b u n a l Superior tomara 
acuerdo, h a dispuesto convocar a la 
L i g a Social , para el p r ó x i m o vier-
nes, en l a casa Milagros 53-R, en ^a 
V í b o r a , p a r a proceder a lo que en ley 
y just ic ia corresponde. 
D E e m o s 
He aquí como "La Correspondencia" de 
Cienfuegos, da cuenta del desitfío efec-
tuado el dominíro ültlmo entre el club lo-
cal y el "Almendarlsta." 
Un colosal duelo de pitchers.—Poreda ex-
plotó en el noveno Innlng.—Lechada al 
clnb local.—Después del período elec-
toral, hal)rú mucha y buena pelota. 
Con asistencia de un público tan nume-
roso como entusiasta, cosa rara en estos 
tiempos, en los que los políticos lo arras-
trun todo, gente y simpatías, ayer se ve-
riflaó un gran Juego en los terrenos del 
nipódromo. 
Vino el "Almcndarista- de la Habani. 
a contender con el team local, el "Cien 
fuegos," que supo ofrecerle una resisten-
cía tenaz. Jugadores tan conocidos como 
Strique, el intransitable Luque, Tatlci 
Campos, Kakin González y otros, intera-
ban el line up del club habanero. El 
"Cienfuegos" presentó en el box al mu 
lanzador Pareda, que estuvo a una altm 
extraordinaria. ' 
E l juego de ayer fué un duelo de pit-
chers. Luque, el mejor pitcher de Cuba, 
mandó para la choricera a cuantos Jngs-
dores lócalos quiso. Tenia el brazo con-
vertido en un revólver calibre 88. Las bo-
las que tiraba para home, eran balazos a 
bota de Jarro. 
Pureda, repito, contuvo a la majagua 
(ralmendarista. No le hicieron nada, ea 
honor de la verdad. 
E n el noveno inning, explotó ruidosamen 
te, pero con palos que eran cogidos. El 
campo cienfueguero no lo secundó. Se le 
nnotnron en esa entrada cinco hits a los 
bateadores del "Almendarista," cuando 
solamente dieron tres de verdad, qne le 
podrían haber valido una carrera, cuando 
más. E l amantequillamicnto de un pin-
yer local, fué la causa de la derrota. Tam-
bién los Jugadores locales lo hibieron 
bastante mal al bate. Pareda fué el úni-
co que bateó. ^ 
L a temporada se anima. 
Me informa el popular empresario Fé< 
lix Rodríguez, que para el día 5 de no-
viembre, después que pasen las elecício-
nes, tras a los clubs "Habana" y "Almen" 
dares," que Jugarán aquí una serie de Jne-
gos interesantísimos. 
iBiavo por Fél ix! Los fanáticos deben 
darle su voto para concejal... 
He aquí la anotación por entradas: 
Almendarisaa 000 000 005—5 
Cienfuegos 000 000 OOü—5 
• lan 
asacóla 
le lo de 
' i tenido 
lenlend 
Xjament, 
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E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R O U I N A - F l l E S 
T e l é f o n o A-6463.—Apartado 1392. 
24702 81 o 
l O O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s t o d o s 
l o s ^geses. — C o r r e s p o n s a l e s e n 
x: t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r i a n o s it 
PRECIO MENSUAL: 5 0 C E Í N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1.057. 
C o n e s t & f e c h & , h á d a m e e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
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F O L L E T I N 1 8 
A L E J A N D R O P E R E ¿ L U G I N 
l a c a s a d e L a T r o y a 
E S T U D I A N T I N A 
O B R A P R E M I A D A P O R L A R E A L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
De venta, a 80 contaron, en la "Librería 
de Orrontes," de Rlcurdo Velólo, 
Galiano número 62. 
Sunda y las niñas, que, al fin, babían con-
seguido vencer la resistencia económica del 
«x Juez, las abrumaba con su erudición 
pasmosa. 
—Qué bonito está el teatro!—decía doña 
Bcgunda. 
—Es ciertamente grato el espectáculo de 
la selecta concurrencia que hoy llena este 
bello coliseo—contestaba el hombre—.Co-
liseo, de Coloseo: colosal. Así, rindiendo 
culto a un pueblo y a unas costumbres que 
fueron faro del mundo, desígnanse estas 
•alas de espectáculos con el nombre que 
tomaron primitivo y colosal anfiteatro de 
F lav lo . . . 
Nadie le ola. Doña Segunda entregábase 
en cuerpo y alma a una minuciosa inves-
tigación de trajes y peinados que le pro-
porcionaba materia de charla para nnos 
cuantos días. Moncha tenía clavados los gemelos en los enhiestos mostacbos de árcala, que se anticiparon algán tiempo 
e la moda kalserlna.—"A ese Guillermo le 
lia dado por imitarme"—y Casimiro, des-
de su delantera de gallinero, correspondía 
a las miradas de Moncha con sonrisas y 
muecas, que tan pronto hacían reír como 
rabiar a la linda chiquilla. 
Poijrfu parte. Pilo soqueteaba con tres 
o cuatro rapaces, l o í cuales mirábanse 
de través prontos a lanzarse unos contra 
otros, con gran contento de la muchacha 
que procuraba con ello dar celos a nues-
tro gran amigo Augusto Armero, quien 
no paraba mientes en estas p«queñe<-es 
ocupado como ae hallaba en tales noches 
en ir y venir, incansable y ardillesco, del 
escenario a los pasillos, de las butacas 
al paraíso y del cuarto de la dama a 
los palcos, pescando aquí una noticia para 
soltarla en otro lado, feliz con esta ac-
tividad Inútil que le permitía alardear 
de su intimidad con todo el mundo. 
— L a dama, ¿sabe usted?, se casó en 
Albacete con un señor de Valencia y a 
los tres días separáronse. . . Sabe us-
ted? E l director ha reñido con la prime-
ra bailarina porque no le hace caso. Di-
cen que hay por medio un marino del 
Ferrol de quien ella está enamorada. 
Y al otro entreacto ampliaba la noti-
cia i 
—tSabe usted? B l marino del Ferrol 
no es del Ferrol, ni marino, sino un de-
pendiente de comercio de Ribadavia. El la 
no es la primera bailarina... ¡Ah! y i© 
del director tampoco es cierto. 
De vez en cuando, el vozarrón de Ma-
deira hacía rabiar un poco al ardillesco 
repaz. 
—¡Augustiño! ¡Estate quieto, que ma-
reas ! 
¡Madelra, Barcala, Manollto!... ¿Quién 
diría al verlos en la cazuela, tan con-
tentos y dicharacheros, la rudeza de las 
batallas que a diarlo tenían que reñir na-
ra agenciarse la peaetilla de la entrada? 
Precisamente en la ocasión de nuestro 
cuento el esfuerzo hecho para encontra? 
dinero con qué adquirir los billetes, ago-
tados ya todos los medios, hasta los 
extraordinarios que su fértÚ ingenio leí 
sugería pródigo, fué digno de un canto 
de Homero. Sólo por aquel desdén con 
que el Municipio santiagués mira las mi-
núsculas cosas que a la .gloria de la ciu-
dad atañen se explica que no se haya 
perpetuado el hecho en mármoles y bron-
ces en algún sitio principal del pueblo, 
por ejemplo, cabe el grandioso monumen-
to de Rosalía de Castra, en la gran pla-
za de su nombre. 
—iAv, tú, Madelra, ¿tienes dinero?— 
le había preguntado Manollto aquella tar-
de, cuando se dirigían con Barcala al 
café. 
—¡Qué cosas tienes! Dinero a catorce 
del mes. ¡Toleas, Manoliño! 
—¿Y tú, Casimiro? 
Barcala ni se dignó contestar. 
—¿ Y luego, cómo hacemos para ir al 
teatro ? 
—¿Vamos al Circo de Artesanos a ver 
pi erguimos un par de muertos? 
—Ya te han dicho la otra noche qne 
a1, primer muerto que volvieses a resu-
citar, enterrábante vivo. 
—Lo mejor—propuso fieramente Ma-
delra—será apostarnos en cualquier sitio 
obscuro y darle el alto al primero que 
pase. 
—Muy bien, pero nos faltan los tra-
bucos 
—Pues no se me ocurre otra cosa. 
—NI a mí. ¡Maldita sea! . . . 
—NI a mí. ¡Mala centella me nunca 
coma! 
De pronto, al pasar frente al Casino, 
Barcala dióse una palmada en la frente. 
—¡Ya está!—dijo. 
—¿El qué? 
— Las entradas. 
—¿Dónde? 
—Allí—señalando al corrillo del "Se-
nado" que ocupaba Ja mitad del vestíbulo 
lo del Casino de caballeros—. AHI, en el 
bolsillo derecho del chaleco de don Bar-
tolomé Reboredo, que es como si estu-
viesen en el nuestro. 
—Explícate. 
— i Qué día es hoy ? 
— J ueves. 
—¿Y no va don Bartolomé todos los 
Jueves, al anochecer, muy embozado en 
su pañosáTa casa de la "Cascarilla" a 
verse con la "Michlüa"? 
—Va. 
—Pues entonces, nosotros no tenemos 
que hacer sino apostarnos en la obscu-
ridad de la calle de las Esterqueiras, que 
a esa hora está solitaria, esperarle... 
— Y cuando llegue le acometemos, le 
sacamos un duro del chaleco... o dos, 
para tener para dos d í a s . . . 
—No seas bárbaro, Madelra. Nosotros 
obtenemos el dinero por las buenas, por-
que don Bartolomé nos lo dará de buen 
grado para echarnos do allí. ¿Compren-
déis? 
—¡Val boa! 
—Dejadme a mí. 
Ocurrió como Barcala había previsto. 
A l filo de las slete y media desembocó, 
por el Infernlfio, en las Esterqueiras, el 
señor de Reboredo, embozado hasta los 
ojos en su caplta, andando muy de prisa, 
pegadito a las paredes y volviendo rece-
loso frecuentemente la cabeza para ver 
si alguien le seguía. Iba ya a tocar el 
portal de la "Cascarilla," cuando se le 
pusieron delante dos bultos, que se sepa-
raron de la puerta Inmediata en ademán 
de cederle respetuosamente el P"o. 
—Buenas noches, don Bartolomé—díjo-
le finamente uno de ellos—. Pase, pase 
gor aquí, que por en medio hay mucho 
a—¿0Eh? — exclamó don Bartolomé sor-
prendido-. lAh! ¿ E l usted, Barcala? 
Buenas noches. ¿Qué hncen 
aquí? Yo vengo de ahí. del Ayuntamien-
to, y vov al Casino. . . . „„„ 
—íCarimba! Pues va usted dando una 
vueltecita regular. 
—Sí: por pasear. > , 
—Pues nosotros le estamos aquí espe-
rando a uno que m« debe dos pesos y 
U e ha metido en se» otra cas*, y no 
hay quien le haga salir. Pero le ase-
guro que hasta que vuelva a la calle 
no nos movemos. Figúrese usted que hoy 
hncen en el teatro " L a redoma encanta-
— Y el baile español " L a tertulia — 
agregó Manollto. a quien las bailarinas 
traían a mal traer. 
— Y con ese dinero vamos "quitar las 
entradas.. . Nada, que nos estamos aquí 
hasta mañana s i es preciso. Así como así 
esto le resulta mny entretenido... ¿A 
que no sabe usted quién ha pasado hace 
un rato y se ha metido en esa casa? La 
"Mlcblfia" de la rúa de San Pedro. Le 
iba hecha una preciosidad. ¡Es una ra-
paza de vez! V a a ser cosa de ponerle 
los puntos. 
—¿Y dice usted que?. . . 
—Que iba herniosísima. ¡Con unos ojos 
de un mirar tan picaro, aquella cara 
tan linda, la boquita tan fresca!... 
— Y no te olvides de aquel pechazo tan 
opulento. 
—¿De modo q u e . . . dos duros... digo, 
la " M l c h i ñ a " ? . . . 
—Sí, prec iosa . . . Aunque sea un peso, 
¿sabe usted? Estaba divina. Yo, si sale 
antes que el de las diez pesetas, me 
voy con e l l a . . . También le ha pasado 
po raqui, casi detrás de la "Mlchiña," 
el señor de Rebullelro. No sé, pero se 
me antoja que iba siguiéndola. 
—¡Ah! , ¿ s í ? ¡ E l viejo verde! ¿Y 
qué? ^ 
- N a d a . E n cuanto nos vló continuo 
por la calle arriba hacia la Fagera. Dijo 
también que Iba a l Casino. Hoy todos 
ustedes van al Casino por aquí. 
—Por pasear. Vaya , adids y nuena suer-
te. 
Alejóse don Bartolomé.—"¡Maldita sea 
su estampa!"—pero volvió en seguida.— 
"¡Picó el pez! ¡Ojo. rapaz!" 
—Hombre, me ha dado lástima verles 
a ustedes ahí pasando mal rato en es-
pera de ese deudor que no sale y les 
va a dejar sin teatro. Voy a darles a 
ustedes para las entradas. Ahí van dos 
pesetas—alargándoles una moneda. 
—Se equivoca usted, don Bartolomé. 
—¡Ahí, ¿no? Perdonen ustedes, que no 
he querido ofenderles—contestó el buen 
sefior guardándose el dinero. 
—No es eso, don Bartolomé; he querido 
decir que se eqiirvoca ustetl en la mone-
da. Nos da dos pesetas y necesitamos un 
duro. 
—Vaya por el peso. Tómenlo y diviér-
tanse. 
—Un millón de gracias. Vámonos co-
rriendo, Manollto y sin volver la vista 
atrás. Buenas noches, don Bartolomé, que 
usted se divierta, digo, que pasee usted 
bien. 
De un brinco plantáronse en el téatro 
con Madeira, que estaba esperándolos en 
la esquina de la Puerta Fagera. 
—¡Tres entrados! — pidió imperativo 
Barcala tirando sobre la mesa de la ta-
quilla el duro de don Bartolomé, que 
el taqulllero le devolvió en cuanto lo tuvo 
en la mano. 
•—Será con otra moneda. 
—¿Y luego, qué tiene este peso? 
—Que es falso. 
—¿ Falso ? 
—Falsísimo. 
Poned aquí el repertorio más escogido, 
variado y furibundo de maldiciones, de-
jadlas caer sobre don Bartolomé, y no 
le habréis dicho todas las que le adju-
dicaron los burlados estudiantes. 
—¡Vamos a darle una buena paliza! 
—¿Y qnién le encuentra ahora? Lo me-
jor es que veamos de pasar el duro— 
dijo el prudenttí Barcala. 
E n todos los estancos se lo devolvie-
ron. 
—¡Ladrón! ¡Dlónoslo falso de vez! ¡Ma-
la centella le coma! 
—¡Vamos a buscarle! Ya que el peso 
no pasa, lo pasaremos a él de una bien 
cumplida. • 
—No; esperad; venid conmigo—dispuso 
el fecundo Casimiro. 
Fueron Io« tres hasta la plaza del 
don^e Baxcala separóse de sus amigos P 
ra tótraí reftceltamente en una d"1C6rie 
que estaba al comienzo de la calle 
fa AlgaUa dé arriba y que, de Pa<̂ es 
hijos, gozaba universal fama por 10 )0 
broso o» sns cañas de hojaldre J 
exquisito de sus cajas de jalea que u, 
ban quince y raya a los r1<lUÍ8lm rilo-
ces confeccionados por las manos 
rosas de las monjitas de Belvis y 
Era nn establecimiento sórdido, ín?»; 
lado, como casi todos los comercios 
tlagueses, en el portal de la jg 
dido por el mostrador que iba Z1^" 
puerta de la calle a la de la escalera. ^ 
anaquelería pintada de blanco 
tempore" v ahora profusamente m°1.; ^ 
de puntitos negros, que cien £e°er?" .¡¡í 
de moscas habían ido depositando 
para recuerdo de su agradable P " " ^ 
la dulcería; una mujer de fl*,rr*. aoe 
y cara adusta; un sujeto rechoncnei*-- * 
cubría su cabeza con un rec°flmf„ «Ja' 
rro de terciopelo rojo bordado en ^ 
de rabiosos colores, y una l a ^ ' U & 
petróleo, pendiente del-techo, e°v,1,Az no 
una gasa roja que tamizaba ia ' ¿te-
poco escasa teniendo aquello en 
creta semlobscurldad. constltu an- ^ 
de un par de sillas, el menaje »» 
del local, .^.nrlo 
Fuera, y como adorno a«esom% 
hombre Joven, sucio y ^ - ^ J ^ beb» 
bien que echado sobre el t a ^ ^ f i a , U 
a pequeños sorbos una C2P̂  v motiô og*: 
tercera o cuarta de la «erie y bicieT* 
ba plácidamente, sin que nadie je 
caso. . ilainí1'* , 
Al dueño de es a ^ ^ ' n s e V*í 
de mote "Don Hilarión, 
[fíbr 
C 1 : 
cí -uou " " " • " ' " ' . „ , . -la ^ " T L 
qué motivos, y a su mujer ^ 
a cnusa de su mal ™rácter * a ait 
lestáhales grandemente oírse d » 
y más de una vez ^11* ™ una caj» 
tienda a la ca le P^8 r ^ iadi* 
de riquísima Jalea, laazaaa y 
T r e s b u q u e s d e . . . 
¿VJÊ -E DE LA PRIMERA.) 
^lo Rodríguez y señora, doctor 
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P0*1" rarluce  y ,  
Vfrmwáo Va, Francisco Polledo, 
* A^o Montea y señora, Quintín 
y señora, señorita María 
José RioDíia y familia, José 
^ ^ ¿ l o m ó n Maduro y señora, Luis 
1^',:,% familia, Robert Clark y 
W Julio Bermúdez y señora, 
^ c L l d w e l l , Arturo Lobo y Arís-
^ Tluiz v señora, 
I p t-finsito van muchos turistas de 
jjentro América que veraneaban ea 
\ 1 Norte' E L "MEXICO" 
1 r1 vapor americano "iMéxico", Ile-
. ^mbién esta mañana de New 
1 Prk vía Nassau, con carga y 36 pa-
' C S l o f i anotamos al periodista ae-
1 Trenzo de Besa y señora, estu-
Ir+f l Ismael Ramón AWarez, seño-
I r í o r t u n e Attías, Charles Masan, 
fAm O'Briea y señora. David 
* i , Jav Zeamer y los demás de 
S d a clase, casi todos obreros y 
i f ieros. 
I f í > l O I X . " — E L A R T I S T A SANZ 
P̂rocedente de Barcelona Valencia 
i Vate Cádiz, Canarias, San Juan 
I K e r t o Rico y Santiago de Cuba, 
I LJI «noche y fué despachado esta 
i ^ a í l vapor español "Pío I X " 
I f trajo carga y 231 pasajeros. 
I ' f n cámara llegaron los señores 
I ., ¿hain Castro y señora, Angel Car 
. Jabino Saenz, Ensebio de la 
wca Vicente IKin, Amparo Guiller. 
J " Coloma Oliveros, Antonio Mon-
y dos hijos Lorenzo Mataiz, el 
• íado señor César Marrero, señora 
i rL Pardo, Dolorc3 Ramírez, Gui-
»rmo Rivas, Miguel Rodríguez, Fer-
A Suárez, Ramón Fernández, 
E ü l Ramón Leopoldo Alborgas. 
J ISSbién Uegó en el 'Tío I X " el ar-
•j:spañol señor Sanz y su colección 
íraunecos, co^ los que viene a ac-
^r en el teatro "Payret." 
fRAl E N T R A D A S . — M A L T I E M -
neKewport News, l legó hoy el va-
noruego "Ocland," con carbón 
EManchón "Strangar," Uegó de 
asacóla a remolque de un buque 
, lo dejó frente a l puerto, habien-
.Wido mal tiempo en l a travesía, 
teniendo por ello que arribar fór-
j e n t e a un puerto de la Flon-
El "Flagler," Uegó de Key West 
^ ^SEÑORA A L H O S P I T A L 
L, pasajera del "Saratoga" señora 
¿tía de Dubreal, fué remitida al 
ospital en compañía de un niño que 
EL DR. A L F R E D O DOMINGUEZ 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
.estro distinguido amigo ei doctor 
¡{redo Domínguez Roldan, notable 
¿dico cirujano, que desempeña el 
m de oficial de los médicos del 
aerto y que goza de justa fama y 
tan aprecio en l a distiniguida socle-
id habanera. 





El baile celebrado en la Colonia Ep.pa-
tla en la noche del Silbado iiltlrao, re-
U un acto social, de extraordinaria bri-
intez. 
IM ¿ranada representación de nuestro 
Mito sedal, se dló cita en los elegan-
t v "amplios salones del Casino, haclen-
I la delicia de los bailadores la acre-
ibda orquesta de RoRello Barba, i uó 
it fiesta hermosa por todos conceptos, 
mi nuevo éxito de la sociedad y de su 
hslasta Sección de Uecreo. 
más f m i t r s colonos de esta jurisdicción. 
Estas obras que darán impulso podero-
so a la riqueza agríenla de Guanajay. se 
vienen realizando bajo la muy acertada 
dirección de los contratistas señores Ar-
mando Valdés y Valontlu Navarro. 
Además liny dein^ndy de- braceros en 
la romposlclón de las caites y en las re-
paraciones de la "arretera. 
Kn resumen, ecouómli ainonte. min lio 
tiempo hacía que no atravesaba n'nestra 
villa una era tan próspera, id. tme o t r ^ e -
ra tan halagadora perspectiva. 
E L CORRESPONSAL 
P 
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I R O S D E ¿ j 
L E T R A 
M U M O O S P R O F E S S O M A L E 
'JDttC 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
G. UWTON CHILDS Y CO. 
I . I M I X E D 
OONTTNTrADOR B A N O A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' K E I L L Y , 4. 
Gasa original m e n t ó esta-
blecida en 1S44. 
A G E pagos por cable y gira 
lotraa sobre las principales 
otudades do loa Est&doa U n i -
dos y E u r o p a j con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-1S50. Cable: OhUda. 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37. 
T e l . A-2362 . C a b l t : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a. m, y de 2 a 5 p. m. 
GERARDO R. DE ARMAS 
AnOOADO 
Betndlo: JBmpedrado 18; de 13 s ». 
Teltfeno A-7W9. 
i . B a k e l i s y C o m p a ñ í a 
A M A R G U R A , N ú m . 34 m A C B N pagros por el cable y í i r a n letras a corta y larg^ vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a do Sefniros contra Incen-
dios " R O Y A L . " 
Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Obispo, 28, altos. 
C 9 8 » 
J . A . B Á N C E S Y C I A . 
BANQUERO© 
Teléfono A-1740. Obispo, arfen. 11 
APARTADO NUMERO 711. 
Cable: BAXCBEKL 
Cuenta* corrientes. 
Depósitos con y ido interés. 
Desoaentoe. Plguoraclonea 
Caja de Ahorros. 
LRJO de letras y pagos yor 
oable sobre todas las pla-
zas comerciales ds »os Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, Francia, I tal ia y Rapúblioas 
de Centro y Snd-Amériea y sobre 
todas las dudadee y puebles de 
de España, Islas Baleares y Carea-
rlas, así oomo las principales de 
ceta I s la 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Onba. 
n 




Masme! Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana 
130 Broadwey, Veyr York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notarle 
Charles Angulo 
Attorney and Counielor at Law 
31 o 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo. 11. TeL A-S044. 
21209 SI a. 
Le. Santiago Rodríguez IU*ra 
AHOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PKOCTTRADOB 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-OOll 





E J E R E Z 
do 1392. 
31 o 
Z a l d o ) C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
OBRE Nueva Toxk, Nueva 
Orleans, Veracrtt.v, Méjico. 
, San Juan de Puerto Rico. 
Londres París , Burdeos, Lyon, Ba-
Íona, Hambur^o, Roma, Ñápeles, Ilian. Oénova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantea Saint Quintín, Diep-
Pe, Tolouse. Venecla, Florencia 
Turín, Meslna, etc. asf como so-
bre todas las capitales y prorta. 
das de 
KSPAffA E ISIiAS CANARIAS 
Dr. Juan Alemán y Fortúi 
ABOGADO 
Aditilnistracian de Bienea Qallano, 
MI bajos. Teléfono A-4B16, 
10004 1 ec. 
Pelayo García y Santiago 
2ÍOTABIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOOAOOS 
Obispo, número 83, altos. Teléfono 
A-2433. De a a 12 a- m. y de 2 a 




Iimliíu han resultado espléndidos y 
iv aSimados los cultos católicos oelcbra-
l ÍB honor de San Hilar ión, Patrouo 
me pueblo. Tanto la salve, como la 
ta, fueron actos muy concurridos, nsl 
_ » la procesión de la imagen, en la 
rte del 21. 
D Obispo, Monseñor Ruiz, deleitó a los 
te con su elocuente palabra, cuatro 
*es consecutivas, terminando su serie 
íláticas con el panegírico del Patrono, 
1» misa del 2L 
U función que anunciaba para el do-
W del actual, la entusiasta Sección 
Dechuna-ióu del I'rotrresista, ha sido 
[Bferi'ia para después de las cleccio-
l agitación política del momento, ha 
|M II la Sección tomar esta determi-
no obstante lo adelantado de los 
s haeo algunos días se halla e n 
^ aun(|uo ño de cuidado, la pequeña 
d" nuestros estimados amigos Ar-
••Valdés y Guilicrraina . Aramburu. 
WIUDH votos por la mejoría de la on-
• l , 
> Rfvista política. 
^ lionor de los guanajayenses, la ! 
JWH política se viene deslizando en- | 
lio«otros sin derramamiento de san- i 
Iki **0' en los momemntos presentes, ; 
rj0 ¡lisiados brotes de apaaionnmieti- \ 
^Mestros leadem políticos Conviven en ; 
"lerii de las relaciones Rocíales. Y | 
que así continúe basta el fin de j 
[secciones. 
. ^sta que ayer, domingo, celebró la 
N°lU(i Conservadora, fué un gallardo 
P^te de . las fuerzas reelecdonlstas 
. "^Mlldad, pues (|ue únicamente asis-
¿ "'ntingentes (h; los barrios, sin 
• j de otras poblaciones. 
l"wnifestación nue paseó las calles 
lin t osta''a integrada por míls de 
jnctes, cuarenta coches y antomó-
•tnrt^"1 ni,mero de individnos a pie. 
•MirtI. 0 todos constantemente, a los 
mu* del Partido. 
I . mitin celebrado en "1 Parque, usa-
'u palabra, b's señores José M. 
Abelardo Hernández, Ilocelio Er-
JwjBochea, Kustasió Valdés y Jo-
con e7' ^ candidato municipal 
onservudores. 
antfpstantes pasearon un soberbio 
con un número 500, que pintado 
. se destacaba en el centro. F u é 
caf̂ V1 oril?innli<lad. 
^orpc echos ,lel>«?n estar los con-
• " Por el brillante resultado de su 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercade re s , 36, Habana . 
E P O S I T O S y Cuentas oo-
rrlentos. Depósitos de valo-
rea haof ndose carero de co-
bro y remisiOn de dividendos e In-
tereses. Prés tamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta da valorea públicos e industria-
bas. Compra jr venta de letras de 
oamblo. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Oíros sobre 
las ptinolpales plazas y también 
sol're los pueblos de España. Islas 
Bailares y Canarias. Pagos por oa-
!>le .y Cartas do Crédito. 




AMABOUBA. 11, HABANA 
Cabla y Telégrafos "Godelnto." 
Teléfono A-2ÜCa 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T JfOTARIO 
OompostclEk, ««quina m Lamparilla. 
PROCURADORES 
N . G e i a t s y C e m p a f i í s 
198, Agular. 108, esquina & Amar-
Cura, Hnoen pagos por el ca. 
ble, facHltan cartas de e r é -
Alto y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pagofc por cable, glratu 
letras a corta y larga .vista 
sobre todas las oapit&las y 
ciudades irnportani*» de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , ás l 
como sobre todos líí> pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédi to so-
bre Nevr York , F i l a d elfla. New O r . 
leans, San FranclBCO, Liendres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procurador de los Tribunales de 
Xostlcla. Asuntos Judiciales, admi-
nlstracirtn de bienes, compra-venta 
de easos, dinero en htpoíecas, co-
bro de dientas, desahucios. Proera-
so, 2a Teléfono A-8024. BufoUl 
Taedn, 2; de 2 a 4. Tel. A-8249. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO 
Conaultas de 2 a 4 p. m. Galiano, 
62. Teléfono A-4338. Clínica para 






ANALISIS DE ORINAS 
CoDipletc: 12.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delrado. Se practican 
análisis do todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8Q22. 
Dr. Claudio Basterreche* 
AI.VMNO D E L A S E S C U E L A S D E 
F A R I S Y V I E N A 
Garganta, Maris y Oídos 
Csmsultaa: de 1 a 3. Galiano, 13. 
TELEFONO A-863L 
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kr™0 uomingo los liberales píen- 1 
ana su v,lt,ma «esta política, ha- ' 
nrLr0I?ceDtraci,''n de fuerzas de I 
rpe,? la asistencia de los candl-
it Cy ^ « u a l e s . 
R^^í ^ su rf,sultado. 
Wtol económica, 
kiii <'líhr01^ PSí-ojldas de tnbnor,. 
'"Mn/ r>r:1<l0 en esta zafra unos tros 
'"'ta rt* a,buzando más esta rifra. 
• pre!, materia prima, 
"acrito de la hoJa han sido re- , 
? ^JoiW ^ ,y "s ReK"ro que lo , 
L * Poonroien, la 008«cha venidera, 
| . «» siembras que se vienen ba- | 
L^^r-'e „A tru8t- Que no trabaja 1 
i • ''ando i^1!' ha ^anudado sus 
>h^ta sta allora f-npaciftn a 
'«•los. eUtará el número de obreros 
t0por< ionesCa^a R0 PSpcra de colosa-i 
Per^nTpar5,la con asechas! 
fe.^Ja.á ^ " ^ I ' ^ t a me Informa i 
i , u n i r á n ^ mll.lones de nrrobus 
^ "onrtn^ colonJas de Guana-
1 más -íu 8 del Cotra l "Tole-
^•Tnino Produtcifln azucarera 
Sn¿nCaniladr de ««a» cañas en-
í ^ e r o g a ^ ^ 8 ¿* Jornaleros, e in-
^n^rnirn en nuestra actual sl-
^«las ^«í1"^ 0,, floreciente. 
'«««ando h^fVa.na C6"1"!. «« 
ro en 1 .s n ñ ^ colonla8 del 
Pronta "Deas "Lima-' y "Ten-
^ n Í n a u S ^ " * tamblL olra 
^ « o d n p i e z , uno de los 
| Dr. PEDRO A BARJLLAS 
I mniKK-i«lista de la Bccael» da YMla. 
| 1ÜTOMAOO B INTESTIÍfOS 
C M U C Í Í M : da 1 a S. 
Ovni»*. 14- Teléfono A-0SM. 
2 1 1 0 1 31 o 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, narie y oídna. De 2 a 4 
en Virtudes, 89. Telefono A-5290. 




¿Por qué agregan n tu tierra lo 
que no necesita? Analizándola en 
el Laboratorio de Química Agrí-
cola e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
te aconsejarán y ahorrarás dinero. 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
Dr. HUBERTO RIVER0 
•nsclal ls ta sn enfennedadM dsl ps-
eSo. Instituto de Radiología y Hlec-
Írtddad Médica Ex-lnterno dsl anatorlo de New Tork y «x-d4r«c; 
tor del Sanatorio "La Esperanaa. 
Usina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fosos I-t842 y A-255S. 
2470S 31 o 
LABORATORIO ZEQUEIRA 
Director: Dr. Modesto Mafias. 
Suero antl-consuntlvo Zequeira. 
contoa la tuberculosis. Depósi to : 
Lagunas, Z De venta: Droguerías 
y Boticas. Teléfono A-7754. 
Dr. José Alvarez Gua^aga. 
E S P E C I A L I 9 3 A 
S N 0 
ESTOMAGO E INTESTníOS 
Oonsaltaa: de 12 » r p. m. 
Manrique, 132. Teléfon* A-S14S. 
DR. FELIX PACES 
Cirujano de la Asociación de De-
pendlcntea. 
Habiendo regresado del extran-
jero reanuda sus consultas de 2 t 
4, en Neptuno, 38. Teléfono A-5 .rn. 
.Domicilio: L , etítre 25 y 27, te-
dado. Teléfono F-4483. 
c ut i in 11 • 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. Jacinto Menéndei; Medina 
MEDICO CIRT7JANO 
Censaltaai de 1 a 3 p. m. 
9oml«llie t Manrique, 126. 
Teléfono A-741S 
24óí*2 31 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Médico «trujano de las facultades 
¿« Barcelona y Habana Ex-lnte<-no 
por oposición del Kospltal clteice 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades dj los oídos, garganta, na-
riz y ojos. Coasuitas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 00, clínica 
de pobrt-s: de a a 11 da la mafiojua 
|2 al mea con derecho a consultas 
j operaciones. Teléfono A-1017 
m a. C 390* 18. t i . 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mixtas 
por los Eilacógenos específicos 
Monte, 62. Consultas de 2 a 4 Te-
léfono A-6095. 
m u 
Dr. EMIU0 ALFONSO 
Enfermedades de Nlfios, Señoras y 
Cirugía ^ n general. Coascltaa: 
C E R E O . 513. inUB. A-871S. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano d« la Casa de 
Salud " L a Balear." Clrnjano del 
Hospital número 1. Dbptwlallsta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 5 Qratfc pare los pobrea Em-
pedrado, &Q. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Es^eciallaAa en las enfermsdadee d«l 
** estómaso, 
T R A T A POR VS l 'ROCEDIMlEIf -
TO E S P E C I A L LAS DIPEP8XA8, 
C X C E R A S D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CBOXICA. A S E G C -
RAXDO L A C U S A 
CONSULTAS: D E X A S . 
Salad, S8. Teléfono A-SOSO 
GRATIS A LOS POBRES, L U N E S 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L T SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje ribratorfe, en Cubo, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio. Jesús del Manta Talé-
fono I-2(feo. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas. «1 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No risita. Consaltas a 
|1-00. San Mariano, 18, Víbora, sota 
de 2 a 4. Consultas por corrao. 
Dr. ALVAREZ RÜEULAN 
MEDICINA G E N E R A L OOXSTO-
• TAS, D E 1£ • 8. 
ACOSTA. 28, A L T O S . 
Dr. JOSE A. PRESN0 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Onsnltas: de 
1 a 8. Consulado, ntimef^Sa Te-
léfono A 4644. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
(iarrauta, naris y oídos. 
Oerraslo, 33; de 12 • 8. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlfios^Médlcns 
y Quirúrgicas. Consultas: T)e 12 a 
2. 13. esquina s 3, Vedado. Teléfo-
no lP-4a»a, 
Dr. H. ALVAREZ A m S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consulta»: de 1 c 3. Con-
ealado, número 114 
Dr. JÜAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS C H I -
NARIAS, 
Coaaultaai Loa, núm. 18, de U a IL 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
nrojaoc de la Qnlnte de Salad 
- L A E V I T A R 
Enfermedades ds sefloTas y cinigla 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 4T. Teléfono A^OTl. 
n 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de Is escuela de Parts. 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de Parts, 
por análisis del Jugo gástrico. Cón-
sul Cas: de 12 a 8. Prado, número 78 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina general. Mari*, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obla-
ye, 54, altos. DomiciUo: 19, entre A 
y B. Teléfono F-SU». 
RAFAEL PEREZ VENTO 
CatedrAtlc* de la K. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Conaultas: Lañes, mlér-
oolee y rternes, de U H » *fe Ber-
naca, 82. 
Sanjaik**», Barrete, fl> Oaanaba-
ooa. Teléfono 8111. 
Dr. J. B. RUIZ 
Cirugía Rayos X. De los Hospita-
les de Kiladelfia, New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas, Exámen del rlQón por loe 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. 
San Rafael, 30, altos. De 12 y me-
dia a 3. 
Dr. Angel Clareas Ibera 
MEDICO CIRUJANO 
£x-interno del Hospital "Meree-
des" y de la Clínica "Nóllei-
Buatamantc" 
Enfermedades de seDoras y nl-
fios. Enfermedades de la piel *y se-
cretas. Medicina General. Horas 
especiales para reacciones de 
Wassermsn. Consultas: de 1 a 3 
Lealtad, 119. Teléfono A-909a Te-
léfono particular: F-1732. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Clrnjano del Hospital de Emer-
genolaa y del Hospital número Uno. 
C I R U G Í A ' E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA^ EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYECCIONES D E L 606 T NEO-
8ALVAUSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
OE 3 A 6 P. M. E N C I B A NU-
MERO, 69, ALTOS. 
23120 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señora». Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de 12 a 3. Campanario, 142. Tel. 
A-8990. 
25202 31 o 
Dr. ROBELIN 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C E E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
CaJt> de Jesús María, 88. 
T E L E F O N O A-1332. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático de la Universidad. 
Oarranta, Naris y Oídos (exeln-
•iramente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
rWnes, de 2 a 4. Salud, 65. 
ISo hace visitas a domicilio. Los 
•eflores clientes que quieran consul-
tarle, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno corrosnou-
dlento. 1 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-jefe de la Clínica del- Dr P 
Albarrdn. Enfermedades secretas' 
Horas de clínica: de 9 a 11 de In 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 8 de la tarde. Señoras: boros 
especiales previa citación. Lamnarl-
1U, 78. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento d.» onfor-
uicdades secretas, (üayos X, corrien-
tes de alta frecuencia, iifsmdlcos 
etc.̂  en su Clínica. Manrique. 60' 
ue 12 s 4. Teléfon. A-4474. 
Dr. LACE 
Hemortoldes y «nfermedadei secre-
tas. Tratamiento* rApldos y efica-
ces. 
HABANA, KYtM ir.*, ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A t. 
LABORATORIO CLINICO 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-ÍS-IO. Halmno. 
Exámenes elúlleoa en |fenera 1. E s -
pecialmente exámonea de la aauprc. 
Diagnóstico de enfurmeda las Mare-
tas por la reacción de IVassermann, 
$5. Id. del embara/o pjr la reacción 
j Abderhalden. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cura/.ión de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
•n clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1814. Casa particular: San Lá-
saro, 22L Teléfono A-4693. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partea y «afennedadee de señora*, 
enfermedades de niftos (medicina, 
clruria y ortopedia) 
Consaltas: de 12 a 5. 
8aa Nicolás, esqalna a Trecadero. 
Teléfono A-4866. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista c-n enfermedades se-
creUi. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
Vara los pobres: de 3 y media a 4. 
\ Dr. Francisco J. de Velasco 
| Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nrt-
msro 34. Teléfono A M88. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
{ Royos X. Piel. Enfermedades se-
I cretas. Tengo neosalvarsan para in -
' yecclones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
i A-5807. San Miguel, número 107. 
I Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 150, sitos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades secre-
tos. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 j media a 6, en Neptuno, 61, Te-
léfonos A-84S2 y F-1354. 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A KN 
ENÍTfcRMEDADES DE LOS NISOS 
\ TUBERCULOSIS 
Lealtad, 112 Teléfono A-3931 
Consultas: de 8 a 8. 
24808' 31 o. 
Dr. J. DIAG0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrado, nfl-
mero 19. 
Dr. Francisco M. Femándei 
OODLISTl 
Jefe de la Clínica del doctor J. San-
tos Fernándea. 
Oculista del -Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 108. 
24154 31 o 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-381S. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
$1 A L MES. DE 12 A 2. P A R l l t - U -
LARES: DE 3 A 6. 
San NlsolAs, 62. Teléfono A-8CT7. 
24599 31 o. 
Dr. Eugenio Albo 7 Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones dsl 
pecho. Casos incipientes y avansa-
dos ds tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Keptana. TrMfona A-
Dr. D E H 0 G U E S 
O C T L I S t A 
Consultas de U u 12 y de í » 
Wéfono A-8W0. Aguila, número H. 
Dr. Juan Santos Fernándei. 
OCULISTA 
Consulta y operación^ de » s U 
y <e 1 a 8. prado, 108. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E X I * O S 
Consultas: de IS s 8. Chacón, U . 
casi esqalna a Agnsssls.. TeléfeM 
A-ZS84. 
Dr. RAMÍR0 CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A Blf E N F E R M E D A -
DES DE KISOS. 
CONSULTAS t D E 1 A 8. 
Lo», 11, Habana. Teléfono A-ISS8. 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Ciruela general de los ojos. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayaa, B9-B. San-
ta Clara. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos, excluslra-
mente. Consultas l de 7% a 8% a 
m. y de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3382. 
Dr. A. FRIAS Y 0 M T E 
OCULISTA 
0 arcante, liarla y Oídos. 
Consultes t de » a » a. sa, tfasa 
pobres na peso al mea. G«llano, 3S. 
Teléfeno F-18H 
CIRUJANOS DENTISTAS 
C A L L I S T A S 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos. Trabajos ga-
rantizados. 
Obispo, 78, altos. 
.'5410 1U n 
Dr. José M. Pitaluga 
CIRUJANO DENTISTA 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a B. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos inofensivos. 
• • 





Ha trasladado provisionalmente sn 
Gabinete Dental a O'Rellly, 98( si-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 8. 
24581 81 o. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico, 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al piíbllco 
de esta cnlta capital. Obispo, 50, es-
quina a Compostela. TeL A-3840. 
21841 30 s 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Gs-
ramizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y ds 1 
a o. Neptuno, ndmero 137. 
OAEiNKTB E L E C T R O J9KNTAL 
D E L 
Dr. A. COLON 
18, SANTA CLARA NUMERO 18, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales coa sarantls 
de éxito. Extracciones sin dolor al 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemaa 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incma-
taclones de orí y porcelana, empas-
tes, etc., por dallado qne esté el 
Jlente, en una o dos seslonea Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables s 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a B p. m. 
QUIROPEDISTAS 
REY-MONTES D E OCA 
E n esta casa, tíni-





.clón. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
bssta las 10; los 
domingos de 7 s 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 8. Teléfono A-3817. 
C B8TB in 8 o 
F. TELLEZ 
Q U I E O P E D I S T A CIENTIEIOO 
Especialista en callos, uflas, exo-
tosls, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 78. Teléfono A-017a 
Prof. PERCY AMAGANI 
Amerleaa Cblropodlst 
Especialista en el masage para 
las sefioras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y peloa de la cara. Obispo, 83, si-
tos; de 8 a 12 y de 1 a 6. 
Se habla francés. Inglés, espa-
fiol y alemán. Teléfono A-8535. 
23474 24 oc 
Victoria Pastor, viuda de 
Brittol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Lux, número 84, altos. Horas: de 
9 a 12 y de 2 a R. Avisando se pata 
s domicilio. Teléfono A-1367. 
C 477» I B . 20 a. 
24r.S)Ü Jl o. 
Dr. MONTADO 
CIRUJANO DENTISTA 
f ,^ndi( ,? .^ , 8ab<nete a Indus-
trí*. 109. Teléfono A-8878. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
QUIROPEDISTAS 
AI.FARO E HIJO 
Gran fama y reputación. Haba-
na, 73. Sin peligro, sin cuchilla ni 
dolor. Habana, 78. Maaagista. Hay 
manlcure. 
COMADRONAS 
F. Ma. Ana Valdés 
Ana Ma. Valdés 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 número 881, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
25008 12 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Asa-
claeldn Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. 
2520S 18 • 
MASAGISTAS 
Dr. J. M . PENICHET 
OenlisU del Departamento ds Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
Comercio. Ojos, nariz «idos r del 
garganta Horas de consulta: De á 
í - ^ - * i ? (Prevla citación.) De S 
a 4 p m. diarias. Do 4 a 6 p. ¿ . mar-
tes, jueves y sábados, para pobres 
1 peso ai mes. Calle de-Cuba 140 
P a l "lOl i46"*1* Teléí<mo ^ ' r n ¡ i 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consdtas» Ae 1 a 8, tarda 
y i s á e . adasera Vi-A. Tel. A-4888. 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
l inea, esquina a O. Teléfono F-MM. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Básela. 
Ana Albtecbt Directora Astvid. 
Kngslroln, Asistenta 
9787 31 oc 
ELECTRICISTAS 
Joan Guerrero Aragonés 
Talle» da Stepuradón ds Aparatos 
Eléctricos, 
lloaserrato, ML Teléfono 
24102 n o 
O c t u b r e 2 5 d e 1 9 1 6 
D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 CTS 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
DE UTILIDAD PUBLICA DK.SDE 1894. LA MAS PENA DE MESA $1.7B las 24 medias boteilas, o 12 litros, deYolYlé|¡^^ a T^Q14. Tel. 4.7527 
C I G A R R O S O V A L A B O S • 
ULTIMOS CABLE-
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
EXPLOSION DE DINAMITA 
Nu«va York, Octubre 25 
En una de las estaciones subterrá-
neas de la parte alta de la Ciudad, 
ocurrió esta mañana una eixplo«lón de 
djnamáta, resultando cuatro personas 
levemente heridas. Las averías fueron 
de poca importancia. La explosión 
ccurrió dos minutos después de hal^r 
salido el tren. La policía relaciona el 
hecho con la huelga de tranvías. 
CARRANZA NO SE RETIRA 
San Antonio, Tejas, Octubre 25 
La esposa de Carranza niega que 
gu marido piense salir de Ciudad de 
Méjico. Dice que olla volverá a la ca-
pital e! mes que viene. La señora Ca-
rranza no ha querido discutir sobre la 
noticia que circula de que don Venus. 
tiano está a punto de resignar el (Jo-
bierno. 
LA CAMPAÑA CONTRA VILLA 
E l Paso, Octubre 25 
Los carrancdsctas anuncian que do-
ce mil soldados de don Venustiano. 
Carranza serán enviados a Chihuahua 
con el propósito de apoderarse de 
Pancho Villa. Asegúrase que en lo su-
cesivo Ciudad de Juárez se utilizará 
como base de operaciones contri las 
fuerzas villistas. 
BARCOS HUNDIDOS 
Londres, Octubre 25 
E l Almirantazgo informa que du-
rante las últimas veinte y cuatro ho. 
ras nueve barcos fueron hundidos p01* 
los submarinos alemanes; cuatro in-
pleses y cinco noruegos. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, Octubre 25 . . 
En el parte oficial expedido hoy se 
.confirma la captura de Predeal al sur 
Idel Paiso de Rothenthurm. E l parte 
1 agrega que los teutones siguem avan-
zando. 
LA OFENSIVA FRANCESA 
París, Octubre 25 
Al parecer los alemanes fueron com 
pletamente sorpendidos por e' ataque 
de Verdón y no pudieron contener en 
punto alguno el avance de los france-
ses, quienes reconquistaron en tres 
horas de combate lo que habían gana, 
do los alemanes en más de un mes. 
Los franceses efectuaron el ataque en 
cuatro columnas, cada una formada 
por una división. E l parte oficiak dice 
lo siguient6: 
"La línea alemana fué rota. E l asal 
to fué planeado desde hace varias se-
manas. Los franceses aguardaron el 
traslado de tropas aleira'ias para 
otros frentes y dieron el golpe cuando 
estimaron que las ün^as teutonas es-
taban debilitadas." 
í o i í í í i l s í S s l i í S 
Mañana, jueves celebrará sesióni 
'científica ordinaria e«ta Corporación, 
j en los salones de la Academia d* 
'Cienoias, Cuba 84, a las ocho y media 
de la noche, ccm arreglo añ slgudente 
orden del dia: 
Discusión del trabajo K t Dr. Soflano 
Riamos, presentado en la sesión co-
rresrpondiente '̂1 mes de Julio, con eü 
título de: Los progresos de la Medi-
cina Moderna, garantiram la pro îHa-
xia de las enfermedades venéreas — 
Dr Vicente Pardo Castello. E l aisla-
miento y cultivo del Bacilo de Koch 
en el medrLo de Petroff—Dr. .,Elpidio 
Stincer Dos casos) clínicos interesan-
tes—Sesión de Gobierno. 
Las sesiones cierntífleas de Estudios 
Oínicos son públicas y todos los mé-
dicos tienen derecho a tomar parte en 
fruís deliberaciones aun cuando no sean 
socios. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
ESCUELA INCENDIADA 
Anoche ocurrió un violento incendio 
en la escuela del sitio "Potrero". 
Eí movitiario fué salvado por los 
vecinos. 
E l hecho se cree intencional 
Por correo detalles. 
Megarejo» 
BANDO APLAUDIDO POR E L 
GOBIERNO 
E l supervisor de Camagüey, tenien-
te coronel señor Figu«roa, ha dictado 
un bando en el cual dispone que a 
todo elector que durante el día 30 de 
este mes sea detenido y conducido 
a'l precinto por faltas cometidas, se 
le penp.ita votar si así lo desea. 
La medida dictada por el referido 
Jefe, ha sido aplaudido por el Go-
bierno. 
Par 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Filo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A, altos 
En los momentos de cerrar esta 
edición, fué arrollado en la caizada 
oe Jesús del Monte esquina a Mila-
gros, por el tranvía 128 que guiaba 
eÜ motorista Manuel García, el doc-
tor Manuel Martín Avales vecino de 
San Nicoiás 144. 
E l vigilante número 87, Julio Mar-
tínez, recojió al lesionado y lo con-
dujo a la casa de socorro de Jesús 
del Monte, donde el doctor Polanco 
lo asistió de varias heridas y contu-
?iones diseminadas por el cuerpo, de 
pronóstico grave. 
E l hecho parece casual. 
SEPTIHiMBRE 
BILBAO 
. La opinión se queja de la frecuen-
cia con que se realizan robos en esta 
población y la abundancia de gente 
maleante que aquí existe. 
Entre los vario» procedimientos pa-
ra desvalijar al prójimo, han tratado 
de aplicar uno .semejante al de los 
tiimadores marroquíes. 
La víctima ha sido un señor logro-
ñés que había venido a NBflbao gon 
una hija suya para visitar la pobla-
ción. 
Cuando más descuidado marchaba 
admirando 3as belllozas de la capital, 
al llegar a la calle de Lersundi se le 
acercó un sujeto desconocido que ie Cables de €$paña 
EN HONOR DE GOMEZ CARRILLO 
Madrid, 25-
S« prepara un gran homenaje al 
brillante Cronista Enrique Gómez Ca-
rrillo, por haber gido nombrado di-
rector de "El Liberal." 
Entre otros agasajos de que será 
objeto se le obsequiará con un ban-
quete al que ge han adherido nume-
rosas personalidades de las letras, 
de la política y de las ciencias. 
E l señor Gómez Carrillo ha reci-
bido infinidad de felicitaciones. 
E L PRECIO DEL ALGODON Y DEL 
TRIGO 
Barcelona, 25. 
Las autoridades de esta capital se 
han reunido para estudiar el modo 
de impedir que continúe aumentando 
el precio del algodón y del trigo. 
I^spués de cambiar impresiones, 
acordaron convocar a una reunión a 
los comerciantes en dichos artículos 
para llegar a la soJución de acuerdo 
con ello». 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E - L I N O O O N Z A J J a z , S. en C 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
V**—» l s a - T e l é f o n o A-2094 . Cables V ive» 
Un aspecto de los talleres de la Compañía Industrial Algodonera 
»í HOTELES 
La Compañía Industrial Algodonera, desea hacerles saber 
que en sus telares de Puentes Grandes fabrica toallas de felpa 
blanca, del tipo que ustedes compran importadas, pero de me-
jor calidad y consistencia y las ofrece al precio que Ustedes 
pueden pagar, ni un centavo más de lo que ustedes deben 
gastar. 
Laven dos toallas, una nuestra, TIPO HOTEL, así la lla-
mamos, y otra importada, y verán la superioridad de la que fa-
bricamos. AMAS d e CASA 
Sepan que la Compañía Industrial Algodonera, les ofre-
ce toallas de rica felpa, blancas y en colores, todas de clase 
excelente, de mucha resistencia y por tanto de prolongada du-
ración, de todos los tamaños y de todos los precios, así como 
batas y sábanas de baño muy felpudas y de excelente calidad. 
Las toallas de la industria nacional, son las que deben 
usarse en todos los hogares cubanos. En su fabricación labran 
su subsistencia 200 obreras cubanas. 
V e n t a a l p o r M a y o r : A l m a c e n e s d e R o p a y S e d e r í a . 
T O D A S L A S T I E N D A S L A S T I E N E N 
F A B R I C A D E T E J I D O S 
P U E N T E S G R A N D E S 
ANUNCIO DE VADLA Aguiar, 116. 
preguntó si había encontrado una 
cartera. Contestó que no el interro-
gado y mo tardó en acercarse ai gru-
po otro sujeto cue manifestó que el 
la tenía pero-qu'e puesto que el ha-
llazgo era cuyo, no cstaiha disipuesto a 
desprenderse así como así de una 
cantidad tan grande. 
Disputaron acaioradamente, amena, 
zándose y...ocurrió lo de siempre; 
los dos desconocidos hicieron deposi-
tario al forastero de la cartera encon-
trada, a cambio de acetetar en fiamza 
el dinero que en su poder tuviera, 
prometiéndole reunirse por la tarde 
para repartir el hoW'lazgo. 
Afortunadamente el logroñés, en 
en cuanto se quedó solo, dióse a eos-
pechar, sacó la cartera y observó con 
el natural disgusto que sólo contenía 
recortes de periódicos y bü'ietes de 
anuncio. 
Lanzóse inmediatamente a perse-
guir a los timadores dando voces, que 
a.trajeron a ios guardias de Seguri-
dad, quienes procedieron a la deten-
ción de los dos fugitivos, conducién-
dolos a la Inspección de Vigilancia, 
donde manifestaron llamarse Julián 
Martínez Rodríguez (a) "el SilHero", 
de treinta y tre8 años de edad, solté 
ro, natural de Huesca y residente en 
Zaragoza y Manuel Azmar, de treinta 
y nueve años de edad, soltero, natural 
de Zaragoza donde reside. 
En el citado centro policiaco les 
fueron ocupadas las 160 pesetas es-
tafabas, doe carteras conteniendo bi-
lletes de anuncio de casas comercia-
les, de mil, ciento y cincuenta pesetas 
y dos ganzúas. 
—La Prensa de esta localidad se-
ocupa de un suceso que se comenta 
mucho por la categoría social del de-
lincuente. 
Desde hace varios días circulaba 
insistentemente el rumor de que ©l 
Raneo de Bilbao había sddo víctima 
de un desfalco. 
Acerca de este asunto se guardaba 
la mayor reserva. Sin embargo, se 
ha conseguido averiguar algunos de-
talles interesantes. 
Se daba como cosa seguro que el 
corresponsal del Banco de Bilbao en 
un pueblo de la costa cantábrica, ha-
bía desaparecido, llevándose en su 
compañía mási de 70,000 pesetas. 
Ayer se ha confirmado la desapa-
rición del mencionado corresponsal, 
de quien desde hace varios días BG 
ignora su paradero. La sucursal de 
dicho establecimiento de crédito, a 
su cargo, permanece cerrada. 
E l corresponsal desaparecido 'per-
tenece a una distinguida familia bil-
baína. 
Tenía constituida una fianza de 
15,000 pesetas; pero G« le concedía un 
crédito Ilimitado. 
E l desfalco parece que se conoció 
en el Banco de Bi'lbao a consecuencia 
de una reclamación formulada por 
una señora, a la que se entregó un 
cheque contra la sucursal en dicho 
pueblo de la costa que, naturalmente, 
no pudo hacerse efectivo. 
Se dice que el desfa/lco ha sido ori-
ginado por la vida dispendiosa del co-
rresponsal, quien, enamorado de una 
artista de vaiietés, no dudó en faltar 
a sus deberes para conseguir los fa-
vores de 'la bella. 
Parece que la familia del dosapade-
cico gbonará 1? suma desfalcada, a 
fin de que el asunto no vaya a los 
Tribunales. 
—La Sección de Estadística muni* 
cipaF ha formado un estado en que 
se comprenden todos log empadrona' 
mientos verificados en la villa en los 
últimos treinta años. 
E l estado empieza con el resumen 
del padrón general verificado el año 
1885, que acusó una población de 
40,835 habitantes, y termina con el 
padrón quincenal confeccionado en 
Diciembre último, que alcanzó a 
101,543. 
Resulta, pues, que en estos treinta 
años la poblaciión de Bilbao ha obte-
nido un aumento de 60,710 habitan. 
tes. 
—¡Entre los obreros de Bilbao se 
venía comentando desde algunos días 
la presencia de dos individuos que, so 
pretexto de recaudar fondog para au-
xiliar a los obreros en paro forzoso, 
se dedicaban a obtener de los comer-
ciantes e industriales de esta plaza 
cantidades que, cln duda, aplicaban 
en su propio y exclusivo provecho, ya 
que los obreros no habían autorizado 
colecta ajninas. 
Llegaron estasi noticias a la Ins-
pección de Vigilancia, y el jefe dió las 
Órdenes necesarías para que los 
agentes practicaran gestiones, enca-
minadas a la busca y captura de los 
expresados sujetos, la cual se llevó a 
cabo felizmente. 
Practicado un registro en la habi-
tación ocupada por los detenidos, en-
contráronse varios documentes que 
acreditaban plenamente la culpabUl̂  
dad de ambos suietos, y, detrás de 
la mesilla de noche existente en el 
cuarto que ocupaban un libro encabe-
zado con una circular, correstament^ 
redactada, escrita a máquina, en papel 
sellado de diez céntimos, en la cual 
se solicita un donativo para los obre-
ros en "paro forzoso", firmada por 
i\ presidente, secretarlo y deposita-
rio de una imagkJaria Federación 
Sindical Obrera. 
Se encontraron también un libro 
talonario de recibos circulares e im-
presos relacionados con la referida 
Federación, una guía de comercian-
tes e industriales de Bilbao y varios 
flamantes carnets de identidad para 
ios socios de la Imaginaria^ repetida 
LADISLAO DIA 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
I L L O ; 
de la "CUBANA ALFARERA" situada 
en el kilómetro 19 de la carretera de 
Güines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero, 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
''LA CUBANA," Gran Fábrica; la ma-
yor de cuantas existen, con TRES MI-
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s , L o s a s d e A z o t e a , C e m e n t o , 
Y e s o , T u b e r í a d e b a r r o y V i g a s d e h i e r r o . 
Sociedad, con au lugar para e*! retra 
to de las asociados y todas las mismas 
formalidades de firmas y sellos con 
que la aprovechada pareja daba so-
lemnidad a sus hábiles engaños. 
Pasan de cuarenta los comerciantes 
e industriales que han sido estafados, j 
Los timadores, que habían tomado 
como base de sug estafas a la clase 
obrera, se presentaron, durante el úl-
timo paro ferroviario, a 'la Comisión 
de huelga, manifestando que, si ha-
bía dinero, ellos se convprometían a 
hacer lo que fuera necesario: saltar 
las vías, volar los puentes, etc., ofre-
cimientos que los obreros rechazaron, 
apresurándose a ponerlos en conoci-
miento de la autoridad, para evitarse 
respon sabill dades. 
E l servicio realizado por la policía 
deteniendo a estos timadores está 
siendo objeto de muchos aplausos por 
larte de todo el vecindario, y muv 
especialmente do Industriales y co-
merciantes. 
Etn la mina "Orconera V", de la 
Arboleda, ad tiempo de estallar un 
barreno, alcanzó una piedra al obre, 
ro Félix Larrosa y lo causó la muerte. 
—(Después de una larga discusión, 
e] Municipio ha acordado dar cumpli-
mdento a la Real ordeji del Ministe-
rio A$ la Gobernación, resolviendo el 
pleito que Se venía sosteniendo con la 
Sociedad del teatro Arriaga. 
En breve comenzará la reconstruc-
ción del edificio que ocupó dicho tea-
tro, destruido por un incendio hace 
des años. 
Los planos para dichas obras han 
sido aprobado8 por la Junta de Es-
pectáculos. 
—A'l atracar cerca del embarcade-
ro de Poveña ea vaipor "Cresailubi", 
cuyos armadoresi son de Bilbao, fué 
descubierto ern las bodegas de proa 
un indlvldno que resultó ser alemán. 
Manifestó que había sido hecho pri-
sionero por log francesosi en la bata-
lla del Mame y que le llevaron con 
otros ai puerto de La Pallice, donde 
le ocupaban en la descarga do buques. 
Al pasar el "Cresaintri" por aquel 
puerto pasó a . bordo y se escondió en 
üas bodegas hasta que comprendió 
que estaba en Esnoila. 
Se alimentaba durante el trayecto 
con galletas que a prevención había 
embarcado. 
Las autoridadeg eBlaííolas le ¡han 
entregado afl cónsul de su nación. 
—La fiesta de San Ignacio se cele-
bró sin incidentes. 
La Banda municipal recorrió las 
calles tocando aires vascos. 
En la basílica de Santiago asistió 
a la fiesta la Diputación. 
Anoche hubo concierto en el Arse-
nal, donde se congregó enorme gentío, 
Iterpretándose piezas vascas. 
Los nacionalistas se descubrieron 
sin dar gritos. 
La juventud Vasca celebró um fes. 
tival en el frontón de Deusto. 
Los retenes de Seguridad y Policía 
no ttuvleron que intervenir. 
SAN SEBASTIAN 
E l personal de Telégrafos trata de 
hacer un homenaje a su director, se-
ñor Francos Rodríguez. 
—̂ Se verificó el entierro del diplo-
mático D. Ramón- Gaytán y Ayala. 
Presidió el duelo el conde de Aguilar, 
que llevaba la representación de la 
Reina doña Cristina. 
— E l gobernador civil, señor López 
Monis, ha conferenciado en la fronte 
ra con las autoridade8 francesas acer-
ca de la cuestión de los pasaportes, 
acordando que la reexpedición comen, 
zará muy en breve. 
—En e/l palacio de la marquesa de 
Batzán, y en el cuarto de plancha, SÍ 
originó umi incendio que pronto fué 
sofocado por los bomberos. 
— E l alcalde ha marchado a Vitoria 
a unirse con la Comisión de este 
Ayuntamiento, que se encuentra alU 
con objeto de estudiar el concurso 
obrero, y se ha ¡hecho cargo de la Al-
caldía el teniente de alcalde don 
Adrián Navas. 
—Parece que en el último Consejo 
se trató de la carestía dei papel, 
adoptándose una fórmula consistente 
en considerar el papel artículo de pri-
mera necesidad Intelectual, adquirién-
dolo el Gobierno y vendiéndolo a los 
periódicos a loe precios que tenía an-
tes de la guerra, imponiendo después 
de la guerra un tributo, a las publica-
ciones para compensar la diferencia. 
— E l presidente de la Asociación de 
la Prensa ha pedido al conde de Ro-
manones el indulto defl periodista D. 
Santiago Arisnea condenado a tres 
pena» de dos meses y un día de cár-
cel por artículos contra el Kaiser y 
contra Alemania. 
E l Presidente de Consejo prometió 
Interesarse en la petición. 
—Ha perecido ahogado en el río 
Oria el muchacho de nueve años de 
edad, Antonio Irlgoyen. 
—'Comunican de Andoain que al 
descender del tranvía de Tolosa el 
empleado Emilio Ecbeverte, cayó ba-
jo las ruedas del remolque, resultando 
con lesiones, a consecuencia de las 
cuales falleció. 
—Se inauguró la serie de bailes ru-
sos en el teatro Victoria Eugenia, que 
obtuvieron un eran ^ « i ^ ^ ^ ^ ^ 
-taba - - p i ^ ^ El te^ 
—En la bifurcación de L 
oe W chocó el a u t o m ó ^ I n f ^ 
se Margúese con otro oue <= ^ ^ 
a Irun, y ios dos vehíemo Se ^ t t 
desperfectos impoxSlcs103 6 U f < 
Don José Margueso ra^u-
contusión en ei m u s f o ' S ^ ^ 
hijo don Lnu o™ — . r ^ ^ d o 
^ V a n muy Cantados U* „ 
rativos para la inauguré Pr€I* 
Museo Naval O c e a n o g S ^ ^ 
abrirá «m breve al público^ qUe « 
En el habrá muchas curiô H,̂  
que llamaran la atención 0sid^ 
Presidirá la apertura 6. M ifl „ ¡ 
na madre. la Rtl-
Se expondrán en él nuevo í v j 
reproducciones de episodios WstóJS 
cuadros de batallas navales S > 
de marinos ilus¿rea ¡minm^J?1 
multitud de curiosidade, refere? 1 
mar, a la pesca, etc., etc. ^ 
E l Museo Oceanotráfico «^í 
nuevo Centro de Cultura ^ J " * ^ 
drá sentirse orgullosa la hennoSS 
pltal donostiarra. 
,-pBl automóvill dei marqués 
njáa, guiado por éste, ha mtal. 
un joven de veinte años, llamado ¿I 
Al tomar la curva dte la carwto» 
de Lasarte, ei automóvill rebasó w 
cuneta, empotrándose en un aria 
donde estaba guarecido él Joven 
Minutos después pasó por allí A 
Rey procedente de Vitoria, detem* 
do el automóvil para enterarse de i 
ocurrido. 
Un guardia r^rai contestó ai St 
berano que «ra un accidente sin iiü' 
portañola; poro luego se vió que ^ 
jo del automóvil estaba muerto J 
joven González. 
—Al pasar el expreso por el pnej 
te situado en e] kilómetro 612, redil 
un golpe el fogonero Sinforlano T» 
var y quedó muerto, por lo cual % 
tren llegó aquí con algún mraa 
pues esperó a que el Juzgado proct 
diese a levantar el cadáver. 
—En la Iglesia del convento (te h 
Franciscanos, de Zarauz, se celebi 
una función religiosa con motivo h 
cumpleaños del Emperador Pranclsti 
José de Austria, a la que asietiero 
el personal de la Embajada, que ao 
veranea, y distinguidas personalid 
des. 
—Los profesores del Instituto i 
San Sebastián han visitado al enh 
jador de España en Portugal para a 
ludarie y ofrecerle un banquete qi 
el señor López Muñoz aceptó de ^ 
compañeros en el profesorado ] 





LA PULSERA DE 
Llama la atención a ra nu-
merosa clientela y al público 
en general, sobre la gru 
existencia con qne cuent» 
en joyería fina y muebles de 
todas clases de lance 
Siendo su procedencia de 
ocasión los precios no 
ten competencia y para ob-
tener el convencimiento K 
impone una visita. 
Si l l a m a al teléfono 
A-7423, conseguirá vender 
sus muebles a buen precio} 
sin que para ello tenga que 
molestarse en buscar corre-
dor y comprador. PICOS J 
OTERO se honran en cofr 
placer a toda persona que wi 
ellos baga negocio por in-
significante qne sea. 
LA PULSERA BE ORO se Halla ei 
Neptuno, No. 217 y Oqne 
Ho hemos subido los Pre* 
Al ComarclQ de la RepúDUO 
Papel de enTobrer, en rollos * * 
dos tamaños; VARIAS Ci~w 
impreso y en blanco; **~jk 
impresiones de todas ctow»' 
tos, revistas y periódicos. 
Imprenta "La Proel/ 
Viotoriajio Alvares, Hno. ' 
Obrapía, 9®. Tel. A-S678, 
TJT-!^5-CSMI 
Suscríbase al DIARIO DE L ^ 
RIÑA y anunciase en el W 
LA MARINA. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E 
P R A R S ü E Q U I P A J E f> 
" E L M O D E L O D E P A R I 5 5 
H A B A N A . 116. 
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